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MOTIVACIÓN, en la enseñanza y el aprendizaje implica 
buscar alternativa diferentes para lograr el interés de los alumnos por 
el área de las Ciencias Sociales teniendo en cuenta la participación de 
la comunidad educativa. Siendo necesario que el docente sea 
transformador, guía, maestro y amigo para que logre comprender a sus 
alumnos teniendet en cuenta la diversidad -de pensamientos y 
comportamientos que va a encontrar dentro del aula, debe hacer 
participe a la comunidad para que los estudiantes interactúen con su 
medio, sus compañeros y demás miembros, reflexionando sobre sus 
problemas y éomo solucionarlos. 
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" LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES". 
JUSTIFICACIÓN 
Con esta propuesta busco cambiar la actitud apática que tiene 
el educando por el área de las Ciencias Sociales creando un 
ambiente agradable para el alumno, crear el interés por las 
clases, que se sientan a gusto en las actividades y motivarlos 
a aprender en su diario vivir como estudiante. 
OBJETIVO GENERAL: 
Utilizar la motivación como estrategia pedagógica para despertar el 
interés del educando y mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
OBJETIVOS ESPECIFTCOS: 
Utilizar El Constructivismo como estrategia pedagógica para 
desarrollar en el estudiante una capacidad de compresión cognitiva y 
reflexiva. 
Ganar la confianza del educando para que adquieran un verdadero 
interés por el área de las Ciencias Sociales. 
Lograr aprender cada vez mas en mi práctica como docente, así 
comprender y entender la conducta y comportamiento de los alumnos 
INTRODUCCIÓN 
Mi proyecto se centra en utilizar estrategias pedagógicas para 
motivar a los estudiantes en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, que sientan interés por 
la asignatura, y personalmente no caer en el tradicionalismo 
lo que lleva a la monotonía. 
Hay que tener en cuenta que la motivación no es un problema 
exclusivo de la enseñanza y del aprendizaje como actividad personal, 
reflexiva y sistemática que busca un dominio mayor sobre la cultura y 
los problemas vitales. Busco en los alumno; atención y esfuerzo, 
autodisciplina, perseverancia y adquirir dominio en la materia de 
estudio. 
En lo legal me baso en la ley general de educación respeto a las 
estrategias metodologicas y formas evaluativas. El articulo n de la 
Ley General de Educación: fomentar el interés y el desarrollo de las 
actitudes hacía la practica investigativa 
Tomo los fundamentos del constructivísmo, por que nuestro sistema 
educativo esta pidiendo un cambio, en su estructura, metodología, 
buscando una nuext actitud en el quehacer docente. Se busca romper 
con la enseñanza tradicional. 
Hay que tener en cuenta la participación activa de la comunidad en los 
procesos educativos, por eso el enfoque es el CRITICO-SOCIAL, lo 
que permite que el alumno sea reflexivo frente a los hechos históricos 
y actuales. También busco la interdisciplinaridad en la institución a 
través de los NÚCLEOS TEMÁTICOS. 
Para esto es necesario que en mi Radica pedagógica como docente 
logre romper con los patrones tradicionales de enseñanza lo que 
genera individuos pasivos y con bajos índices de comprensión. 
Como propuesta propongo utilizar la lúdica para lograr el interés y la 
motivación por el aprendizaje de fas Ciencias Sociales y combatir la 
apatía que tiene el educando por esta área del conocimiento. 
Propongo una evaluación por procesos que consisten en tener en 
cuenta todos los factores tanto físicos como mentales que influye en el 
desempeño de los estudiantes. Se tienen en cuenta tres dimensiones 
procedimental "El hacer" se mira la interacción del alumno con el 
medio, con sus compañeros, maestros, padres. Se tiene en cuenta la 
responsabilidad, autoestima, participación, etc. 
Valorativa, "El ser" teniendo en cuenta los cambios y logros en los 
estudiantes, se miran sus intereses ,gustos, imagen del mismo, 
potencialidades, etc. 
Cognoscitiva, "El hacer" se analizan los logros alcanzados en las áreas 
del saber, Sociales, Matemáticas, etc. 
A manera de conclusión puedo afirmar que mi propuesta funciono, 
por que se obtuvieron resultados positivos y una gran aceptación por 
parte de los educandos y de la comunidad educativa en general. 
Al principio fue difícil, pero al transcurrir del tiempo logre un cambio 
de actitud por parte de los estudiantes hacia el área de las Ciencias 
Sociales, la estrategia de brindarles confianza a los estudiantes 
funciono, por que adquirieron interés por la& actividades que se 
realizaban debido a que aprendían y se divertían al mismo tiempo. 
En lo personal cambio mi actitud intolerante y me llevo a reflexionar 
sobre el comportamiento y conducta de los jóvenes así logre 
entenderlos y comprenderlos. 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia, tiene como 
objetivo dejar atrás las corrientes tradicionales de la pedagogía, tiene 
una enseñanza del área a ser datos, fechas, repetición que son letras 
muertas. 
Afortunadamente aparecieron los criterios metodológicos de la 
pedagogía activa y algunos planteamientos de la sicología cognitiva y 
corrientes como el Constructivismo. . 
Los propósitos de las Ciencias Sociales en nuevas reformas quieren 
formar hombres críticos para que a partir del conocimiento de la 
realidad colombiana e internacional estuvieran dispuestos a participar 
en forma consciente en la vida social del país. 
Por ello, mi propuesta pedagógica se identifica con estas nuevas 
corrientes que van de la mano con mis estrategias renovadoras para 
formar estudiantes dentro de estos criterios . Se debe hacer un cambio 
total dentro de la metodología empleada como es fomentar la 
total dentro de la metodología empleada como es fomentar la 
discusión, debates, hacer dinámicas e investigaciones al interior de la 
enseñann de las Ciencias Sociales. 
Se debe educar para el desatrullo del pensamiento social, /o cual 
implica educar para el asombro, la crítica, y la atribución del sentido. 
Pues el pensamiento crítico de la sociedad crea las condiciones para 
generar movimientos emancipatorios mediante la reflexión y 
comprensión de los hechos sociales y el desarrollo de una imaginativa 
capacidad propositiva. 
La mayor expresión del pensamiento crítico es ei pensamiento 
creativo, para ello debemos fomentar en la enseñanza in1 desarrollo 
creativo del educando_ 
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, por el contrario formar mentes para generarlas, buscando nuevas 
formas de enseñar y el cambio de actitud para contribuir a la 
formación de nuevos individuos activos dentro de cualquier campo. 
1. QUIEN SOY? 
En el mes de diciembre del año 1974 Nació en Codani (Cesar), el 
séptimo de los ocho hijos de la familia Ramírez Gutiérrez. 
En 1976, la familia se trasladó a Santa Marta, los padres buscando un 
mejor futuro para sus hijos. 
En 1982 ingresé por primera vez a una Institución Educativa, "LA 
RURAL MIXTA "de mamatoco. Al ario siguiente volví a repetir el 
primer grado que tuve que abandonar por enfermedad, así junto con 
mi hermano culminé mis Estudios Primarios en el 87, en esta etapa 
conocí mis primeras amistades las cuales actualmente conserve 
algunas. 
En 1988 ingrese al INEM, un ambiente nuevo en el cual 
experimentaría cosas nuevas propias de la adolescencia, como el 
sentimiento del amor y otras. El primer año fue él más dificil por el 
cambio de ambiente aunque en éste año conocí el verdadero valor de 
la amistad, con esa persona que fue incondicional en todo momento 
(Jazmín), nuevamente estudiaba con mi hermano (Leonel« al año 
siguiente en séptimo conocí mis mejores amigos Hombres (Adrián,  
Francisco, Salomón), con los cuales culminaría mi bachillerato en el 
arlo 1993 en la Modalidad de Agropecuaria. 
En el año 1990 en la modalidad de agropecuaria conmigo comenzaron 
36 estudiantes y solo terminamos 20 en 1993. De allí en adelante nos 
separamos y solo tengo conocimiento que tres incluyéndome hemos 
seguido Estudios Superiores. 
Yo comencé en el segundo semestre del 96 tres años después de 
haber terminado el bachillerato, durante este pu Jodo trabajé en 
distintas actividades, pero me di cuenta de la importancia de seguir 
educándome. 
En 1996, ingresé a estudiar Licenciatura en Ciencias Sociales en la 
Universidad del Magdalena, donde es un ambiente diferente al 
bachillerato, es aquí donde estudias la profesión con la cual de vas a 
defender el resto de tu vida, donde te exiges mayor responsabilidad 
En el trascurso de la carrera he contado con el apoyo de mis padres, 
hermanos y amigos respaldando el esfuerzo propio . Hoy estoy a 
punto de recibir un título profesional de licenciatura en Ciencias 
Sociales. 
Para llegar a este punto, mi familia y por supuesto yo, hemos tenido 
que luchar contra los obstáculos que la vida misma nos ha colocado, 
por todo esto me siento orgulloso de mis padres, hermanos y de mi 
mismo, pues considero que nada me ha sido fácil y todo lo que he 
logrado es el producto del esfuerzo y dedicación propia. Hoy mas que 
nunca estoy satisfecho , mí mayor orgullo es pertenecer a esa familia 
que formaron Luís Ramírez y Laudith Gutiérrez que es el hogar de 
LUIS RAFAEL RAMÍREZ GUTIERREZ. 
2. ORIGEN DEL PROYECTO 
Mi propuesta pedagógica tiene como punto de partida mis vivencias 
de estudiante desde el bachillerato , en donde era común observar a 
los docentes manejar los diseños instruccionales centrados en el 
desarrollo de programas pedagógicos que solo activan a participar del 
proceso enseñanza memorística; el resultado de estos procesos 
instruccionales repetitivos, que enseñan lo que no se entiende y que 
hace repetir lo que no se conceptualiza y mucho menos se justifica o 
verifica para validar esta información y evidencia frente al objeto de 
conocimiento y los procesos metodológícos utilizados al abordarlos. 
Todo esto trae como consecuencia que los estudiantes en su mayoría 
presenten características como la falta de interés por la clase, la poca 
atención, mínimos deseos de aprender, nulo pensamiento formal, poca 
lógica o solucione a problemas creados, poca creptividad, y juicio 
crítico o reflexivo entre otros; creando un ambiente desagradable para 
MIL 
el educando. Todo esto se debe a la falta de estrategias o metodología 
utilizada por los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
1 
Con base en la investigación antes realizada en los diferentes planteles 
educativos pude concluir que la mayoría de los jóvenes sienten apatía 
por la clase de Ciencias Sociales, las cuales consideran aburridas, 
cansonas o no les gustan; una de las grandes consecuencias de esta 
problemática es la utilización de la metodología o enseñanza 
tradicional por parte de algunos docentes que es dictar y dictar clase 
para luego medir la capacidad memorística del educando, creando 
como se anotó anteriu lente , un clima desagradable y poco 
interesante, originando en el estudiante una actitud apática y un 
desinteres evidente por el área de Ciencias Sociales, 
atendiendo esta situación, se busca como solución la utilización de 
la lúdica y el constnictivismo corno función motivacional para 
mejorar en gran parte la enseñanza del área. 
Los docentes deben ser conscientes de su práctica social e ir 
reflexionando sobre su quehacer diario dentro del aula, tomando su 
papel transformador y creando estructuras metodológicas renovadoras 
del saber. 
3. JUSTIfICACIÓN 
-  En nuestro sistema educativo los procesos de enseñanza y aprendizaje 
están reducido a la relación Maestro-enseñanza- escuela de manera 
instrumental donde el maestro es preparado para que reciba paquetes 
de materiales de auto- instrucción para administiar a los niños con 
técnicas especiales para mejorar el diagnóstico de su estado 
psicológico y académico inicial y prescribir los objetivos medio 
adecuados para cada cual. 
Todo esto conlleva, que los docentes tiendan utilizar una 
metodología de enseñanza basadas en clases de discursos mediante el 
cual el educador vacía ciertos contenidos de los programas de una 
manera unilateral apoyados en la memorización como medida del 
aprendizaje y una evaluación que no contemplan los diversos grados 
de asimilación de los estudiantes. 
Por lo que es necesario darle un cambio radical a esos procesos de 
enseñanza y aprendizaje y buscar nuevas alternativas para la solución 
a esta problemática observada en nuestro sistema educativo. 
Por esta razón, busco con mi propuesta pedagógica que es "La 
Motivación Como Estrategia Pedagógica Para Mejorar Los 
Procesos De Enseñanza Y Aprendizaje De Las Ciencias Sociales-. 
Cambiar la actitud apática que tiene el educando hacia el área, creando 
al mismo tiempo un ambiente agradable para el alumno, despertar el 
interés por el aprendizaje y motivarlo para que sienta deseos de 
aprender cada día en su diario vivir . 
 
Es de gran importancia la realización y aplicación de esta propuesta 
pedagógica porque va a enriquecer mi quehacer pedagógico, tomando 
conciencia que como docentes cumplimos un gran papel 
transformador y practica social, por lo que debemos formar 
estudiantes con capacidad creadora e innovadora para que puedan 
desarrollarse en cualquier medio. 
4. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Utilizar la motivación como estrategia pedagógica para despertar el 
interés del educando y mejorar los procesos de enseñanza Y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
OBJETIVOS ESPECIFICO& 
Utilizar El Constructivismo corno estrategia pedagógica para 
desarrollar en el estudiante una capacidad de compresión cognitiva y 
reflexiva. 
Utilizar la lúdica como factor motivacional para lograr el interés del 
alumno por el as endizaje de las Ciencias Sociales. 
Ganar la confianza del educando para que adquieran un verdadero 
interés por el área de las Ciencias Sociales. 
Lograr aprender cada vez mas en mi práctica como docente, así como 
comprender y entender la conducta y comportamiento de los alumnos. 
5. MARCO CONCEPTUAL 
La motivación no es un problema exclusivo de lit enseñanza y del 
'aprendizaje, pues en el comportamiento de los seres vivos en general, 
los factores motivacionales desempeñan un rol fundamental. Para 
entender una conducta, no basta con saber que ha recibido un 
estímulo apropiado, sino, que hace falta también que exista en el 
individuo una actitud favorable para desarrollar dicha conducta 
Toda persona sabe como alguna motivación propia ha influido de 
forma decisiva en el desarrollo de su comportamiento; Los pedagogos 
y sicólogos sostienen que el rendimiento escolar depende en gran 
medida, del grado de motivación del educando. 
Motivación es despertar el interés y la atención de los estudiantes por 
los valores contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de 
aprender, el gusto de cumplir las tareas que exige. 
Para conseguir que el educando aprenda, no basta explicar el tema y 
exigirles que estudien, es necesario despertar su atención, 
ellos un genuino interés por el estudio, estimular por medio de 
incentivos su deseo de conseguir los resultados previstos. El 
procedimiento adecuado de la motivación consiste en despertar el 
interés del educando, estimularlo a la búsqueda del conocimiento y 
encausarlo hacia la corrección de sus propios errores; por tal razón el 
interés es esencial para el éxito del aprendizaje, pues solo aprenden 
bien lo que les interesas realmente. 
Por otro lado para GESTALT, la motivación consiste en la tendencia 
que libera la presión o las tensiones cuando se avanza hacia un 
determinado fm, inclusive ella ayuda a superar los obstáculos que se 
presenten. 1."Es decir que el estudiante podrá fijarse nuevas metas, 
participando en el proceso, comprenderá la necesidad de aprender, 
percibiendo la finalidad educativa, siendo de esta manen el papel de 
la motivadém. (Ver Fig. No.1). 
Figura. No.1 PAPEL DE LA MOTIVACIÓN: 
Participar a la vida 
Comprender que produce 
Altuar aprendizaje 
De acuerdo co para 
Una situación fijarse 
Referente nuevas 
metas 
El Maestro en su papel de guía, de orientador del proceso de 
enseñara-apítudizaje, tiene que incentivar a sus alumnos (suscitar 
interés, expectativas) y controlar su comportamiento. También 
influye notablemente en el aprendizaje; los valores, la familia, el 
profesor, los materiales didácticos etc. También podemos apreciar 
que a un estudiante al cual le gusta una materia está más motivado a 
aprender que quien no le llama la atención. 
LA MOTIVACIÓN 
 Lleva 
5.1 PRINCIPIOS DE LA MOT1VACION 
Los principios de la motivación pueden ser interpit. ados como 
condiciones internas de un individuo motivado, y son los siguientes: 
Concentrar la atención en aquello que se va a enseñar en 
condición indispensable para lograr un buen aprendizaje. En 
el que el docente debe concentrar la atención de los 
estudiantes en los objetivos que se desea lograr. 
La intención de lograr éxito es esencial para fijar metas 
realistas. Es decir se debe utilizar la necesidad que tiene el 
individuo de lograr éxitos. 
La fijación y el logro de las metas requieren tareas de 
aprendfraje a un nivel adecuado de dificultad; pues la 
sensación de éxito en tareas corrientes de aprendizaje aumenta 
la motivación para tareas posteriores y la sensación de fracaso 
la disminuye. Es decir el profesor debe ayudar a cada alumno 
a fijar y alcanzar metas. 
Conseguir la información sobre comportamientos correctos o 
apropiados y corregir los errores, esta asociado con la mejor 
realización de las tareas de aprendizaje y con actitudes más 
favorables hacia ellas, también se debe suministrar 
información si es necesaria y corregir errores. 
La observación y la imitación de un modelo facilita la 
adquisición inicial de comportamientos pro sociales tales 
como el autocontrol, la confianza en sí mismo y la 
persistencia. En donde el docente suministra modelos, 
simbólicos y de la vida real. 
Verbalizar los valores y comportamientos pío sociales y 
analizarlos provee una base conceptual para el desarrollo de 
los comportamientos. En donde se debe analizarlos valores 
pro sociales. 
La esperanza de recibir un premio por un comportamiento o 
un logro especifico dirige y mantiene la atención y los 
esfuerzos hacia la expresión de ese comportamiento o logro. 
La falta de refuerzo después de una pregunta tiende a extinguir 
la respuesta El temor de recibir un castigo por manifestar un 
comportamiento indispensable, puede inducir a la persona a 
suprimirlo, a evitarlo o a recha7ar la situación o a evitar a 
rechazar al que puede castigar. Por lo que el docente tiene 
como deber reforzar los comportamientos que desea obtener 
para asegurar un esfuerzo continuo y la conducta que se quiere 
lograr. 
Estar sujeto a una gran presión o angustia, acarrea bajo 
rendimientos, procedimientos errados y desordenes de la 
personalidad. Aquí el docente debe evitar procedimientos que 
puedan crear presiones o angustias, además tiene que crear un 
ambiente de confianza y de ayudo para el educando, 
mejorando la relación docente- estudiante. 
La motivación debe hacerse a través de objetos concretos, que se 
puedan ver, palpar, sentir en una adecuada combinación verbal y 
mímica, entre otros medios como láminas, fotos, grabaciones, 
audiovisuales, etc. 
Otro elemento importante de la motivación es la imagen, tan en boga 
en nuestra época; este lenguaje pude utilizarlo visual o lo audiovisual; 
como el cine, la televisión, diapositivas, carteleras, láminas, dibujos, 
fotos, y el conocido "Collage" uno de los auxiliares mayores del 
maestro, que consiste en mezclar diversas figuras para dar un mensaje 
significativo, aquí interviene mucho la creatividad, 
5.2 LOS MECANISMOS DE LA MOTIVACIÓN 
El mecanismo de la motivación se desarrolla en tres etapas que son: 
La aprehensión del valor: Esta puede ser directa, intuitiva, 
espontánea, y puede también ser insinuada, provocada, y 
dirigida por el profesor. Es decir el valor puede ser 
directamente útil y provechoso en sí mismo, o puede ser 
instrumental e intermediario para la conquista de otros valores 
más remotos. 
Función Enérgica: Con el espíritu concentrado y la atención 
polarizada en el valor o en el objetivo apuntado, el alumno 
intensifica su actividad, redoblando sus energías y esfuerzos 
para la conquistar el valor. 
Función direccional: El valor u objeto apuntado suscita el 
espíritu que orienta todos sus esfuerzos y da una dirección 
definida a todos los actos y trabajos hasta alcanzar la meta 
deseada. 
El docente para lograr despertar el interés de sus alumnos deberá crear 
un ambiente de confianza en su salón de clases, iniciando la necesidad 
del individuo para lograr el éxito, ayudando a fijar y alcanzar metas, 
formando en él los objetivos que se desea lograr_ y de esta manera 
pueda alcanzar las metas antes deseadas. 
5.3 FACTORES DE LA MOTIVACIÓN 
Los Principales factores son: 
La personalidad del prcrfesor: Se refiere •a las diferentes 
cualidades que el profesor exterioriza frente a los alumnos 
como aptitudes, capacidades, habilidades, temperamentos, y 
carácter. Se refiere también a la facilidad intelectual, 
dinamismo, entusiasmo por la asignatura, la firmeza y la 
seguridad en sus actuaciones, el interés que el profesor revela 
por las dificultades, problemas y progresos de sus estudiantes, 
es también un factor motivacional. Además genera un ambiente 
agradable, y un clima de libertad, en donde el alumno se sienta 
estimulado a crear, innovar y expresar sus ideas, deseos y 
ambiciones como persona. 
El -material didáctico utilizado en clases: Es un factor muy 
importante y se refiere a los recursos didácticos que el docente 
pueda utilizar en el tema, para hacerlo más concreto, in 
interesante. Es decir que para lograr motivar y despertar el 
interés del educando en clase se debe buscar otros recursos 
didácticos distintos a los tradicionales (tiza-tablero) y salir de la 
monotonía que trae como consecuencia la apatía por el 
aprendizaje; buscando de esta manera recursos logísticos en el 
que el alumno aprenda haciendo, jugando etc. 
3. El método, la técnica y las modalidades prkticas de trabajo 
empleada por el profesor: Se refiere a que el profesor no debe 
usar un método o técnica de exclusión en el proceso de 
enseñanza, ya que traería grandes consecuencias como clases 
aburridas, monótonas, la novedad en los procedimientos es muy 
aconsejable, como grupos de trabajo, competencias, la lúdica, 
los socio-dramas, experiencias de campo y laboratorio. 
6. MARCO LEGAL 
Este trabajo de investigación esta basado legalmente en la 
Constitución 
Política de Colombia, la Ley General de Educación en lo que respecta 
a las 
Estrategias, metodologías y evaluación. 
La Constitución Política de Colombia señala que la educación "es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; y con ella se busca el acceso al conocimiento, ciencias, 
técnicas y a los demás bienes y valores de la cultura, formando al 
colombiano con respeto por los derechos humanos, la paz y 
democracia en su practica de trabajo y recreación para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
medio ambiente". Artículo 67 de la Constitución. 
La responsabilidad del proceso de educación recaerá sobre el Estado, 
la sociedad y la familia; será obligatoria entre los cinco y los quince 
arios de edad y comprenderá como mínimo un año preescolar y nueve 
de educación básica será gratuita en las instituciones del Estado y sin 
perjuicio 
de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarla. 
La Constitución Política de Colombia manifiesta sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanzas, 
aprendizajes, investigación y cátedra, con su carácter de servicio 
publico de conformación con el artículo 67, la educación se desarrolla 
atendiendo los siguientes parámetros. 
*El pleno desarrollo de la personalidad S más limitaciones que las 
que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
*Formación en el respeto .a la vida y los demás derechos humanos. 
*Adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos, bienes y valores culturales. 
*Derecho de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico orientado al mejoramiento cultural y la 
calidad de vida. 
*Adquisición de conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida. 
Según la ley General de Educación artículo 1. "La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concesión integral de la persona humana, su 
dignidad, derechos y deberes. Una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, familias y sociedad". 
El artículo 20: "Objetivos de la educación básica: 1. "Fomentar el 
interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa". 
El nuevo sistema educativo busca la formación de educandos con gran 
capacidad taítica, creativa e investigativa. Por lo tamo, el docente de 
Ciencias Sociales tiene el compromiso de formar estudiantes capaces 
de enfrentar la realidad social y tomar una actitud crítica y reflexiva 
frente a estos hechos y buscar soluciones frente al diario vivir. 
También nos señala este artículo que se debe fomentar el deseo del 
saber, la iniciativa personal frente a la realidad social, así como el 
espíritu crítico, esto quiere decir que el docente esta obligado a buscar 
todos los mecanismos para motivar al alumno por el estudio y 
despertar en él interés por el aprendizaje y de esta manera valorar y 
darle importancia a la educación. 
Según el Decreto 1860 de 1994, Artículo 47 la evaluación será 
continua, integral, cualitativo y que debe entenderse como inherente 
del quehacer educativo, en la que deben participar los alumnos, como 
docente, con el fin de tomar conciencia sobre la forma como se 
desarrollan los procesos y se expresarán informes descriptivos que 
correspondan a estas características. 
Bajo esta concesión los objetivos de la evaluación por procesos son: 
Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del 
conocimiento y de los valores éticos y estéticos. 
Identificar lo que el alumno ya sabe "preconceptos" sobre 
cualquier aspecto a tratar, para tenerlo en cuenta para el diseño 
y organización de las actividades del aprendizaje. 
Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzaren el 
conocimiento y el ejercicio de la docencia. 
Reorientar los procesos pedagógicos. 
Socializar los resultados. 
Afianzar valores y actitudes. 
Detectar la capacidad de ftanskicina del conocimiento teórico 
y práctico. 
INSTITUCIONALIZACION DELPROVECTO PEDAGÓGICO: 
Según Resolución 0134 de la Universidad del Magdalena, en donde 
con aprobación del Consejo Académico, el Departamento de 
Pedagogía y el Consejo de Facultad de las Ciencias de la Educación 
de esta Universidad, se le otorga vía legal a través de la Resolución 
No. 0134 de febrero de 1994, considera que la Facultad de Ciencias de 
la Educación ha modificado las estrategias de pedagogía para la 
formación de sus estudiantes, acorde con nuestros enfoques en la 
materia. 
Que la formación de los estudiantes de Licenciatura se sujetará al 
desarrollo a través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico 
en vez de tesis de grado. 
7. MODELO PEDAGÓGICO 
Mi propuesta pedagógica esta fundamentada en la corriente 
pedagógica constructivista, cuya idea central es que el niño tiene ideas 
o concepciones sobre todas las cosas antes de que reciba instrucción. 
Por lo que me lleva a reflexionar sobre mi práctica pedagógica, 
teniendo como punto de partida un cambio de actitud, nuevas 
estructuras metodo lógicas que contribuyan a cambiar los patrones 
tradicionales. 
Las raíces del constrtictivismo la podemos encontrar en PIAGET 
quien afirma que el niño crea su propio conocimiento a través de sus 
propias acciones y la coordinación de esas acciones y que el mismo es 
un proceso de desarrollo de tal manera que podemos estudiar su 
formación desde conceptos menores que se vuelven cada vez más 
complejos. 
El docente Constructivista debe poseer la capacidad y la vocación 
para buscarle traducción a los conceptos y teorías a manejar en 
experiencias, experimentos, actividades lúdicas, y actividades 
prácticas que puedan llevar a cabo los alumnos, para poder tener el 
interés por el aprendizaje. 
La Didáctica constructivista tiene los siguientes propósitos; 
Ganar el interés del educando hacia el objeto de conocimiento, 
induciendo la motivación interna para asegurar la atención y así 
el aprendizaje. 
Utilizar todo medio educativo o recursos como forma variada 
de llegar a la construcción del concepto. 
Estimular al alumno mediante el reconocimiento de su trabajo, 
sus resultados y sus creaciones. 
\ 
KSObre el modelo constructivista se puede afirmar que el conocimiento 
no se adquiere simplemente, ni se recibe, sino que es una construcción 
del sujeto. Esto tienes varias implicaciones dentro de las cuales 
I I tenemos: 
1. El conocimiento se construye a través de la acción_ No se trata 
simplemente de la acción como recurso didáctico, pues algo 
más que la acción que le permite el sujeto establecer 
(construir) los nexos entre los objetos del mundo, entre sí 
mismo. 
Construir quiere decir que cada nuevo conocimiento construido, 
se integra al bagaje previo de lo ya conocido en un doble 
sentido, es decir que la construcción de un nuevo concepto 
depende de mi saber previo pero a la vez contribuye a 
reestructurar ese saber previo. 
El conocimiento adquirido constituye el repertorio con el cual el 
sujeto maneja e interpreta el mundo, es lo que el sujeto sabe y 
sabe hacer. 
Por medio del constructivismo se busca que el estudiante aprenda 
haciendo, construya su conocimiento y desarrolle su estructura mental 
a su ritmo y según sus necesidades. 
Según Piaget, "El niño crea su propio conocimiento a través de sus 
propias acciones y la coordinación de esas acciones y que el mismo es 
un proceso de desarrollo de tal manera que podemos estudiar su 
formación y progreso desde conceptos menores que se vuelven cada 
vez más complejos. Por lo que concibe el conocimiento como un 
proceso y caracteriza la transformación del conocimiento como el 
pasaje de una validez menor a una mayor". 
Es decir que el pensar supone el desarrollo Epigénico de estructuras 
mentales, que se generan en los procesos de memorización y 
pensamiento y que permiten a la persona interiorizar (asimilar, 
acomodar y adaptar activamente) cuanto le rodea y responder según su 
nivel y condiciones a sus propias circunstancias cotidianas. 
En mi propuesta pedagógica se utilizó, el aprendizaje significativo, 
Según AUSBEL, "las ideas se relacionan sustancialmente con lo que 
el alumno ya sabe, los nuevos conocimientos se vinculan así de 
manera estrecha y estable con los 4.--nteriores , pasa que esto se logre, 
es necesario que se presenten de manera simultánea por lo menos tres 
condiciones que son: 
1. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente 
significativo, es decir, permitir ser aprendido de manera 
significativamente. 
El estudiante debe poseer en su estructura cognoscitiva los 
conceptos utilizados previamente, formados de manera que el 
nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior, en caso 
contrario no puede realizarse la asimilación. 
El educando debe manifestar una actitud positiva hacia el 
aprendizaje significativo, debe mostrar una disposición para 
relacionar el material de aprendizaje con la estructura 
cognitiva particular que posee. 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres 
condiciones de manera simultanea y que su ausencia así fuera de una 
sola de ellas, impediría que se diera un aprendizaje significativo. 
8. ENFOQUE CURRICULAR 
El Currículo es la construeción histórica y social que debe ser 
estudiada y comprendida, realizada para sus alumnos, su comunidad y 
la sociedad en su conjunto. Pues la práctica del currículo es un 
proceso de representación, formación y transformación de la vida. 
Mi proyecto pedagógico se entrelaza con el enfoque curricular Critico 
social, de KEMIS en el que lo define "Como la acción o la 
construcción colectiva, con la participación de los miembros de la 
comunidad,1 partir de la priorización de las necesidades de formación 
integral identificadas". 
Sus objetivos son: 
> La permanente investigación y evaluación, es decir la acción-
reflexión- acción. 
> Representa una formación para transformar la vida. 
Los elementos que hacen parte de esta estructura son; un docente 
educador del desarrollo humano, es decir investigador dentro y fuera 
de la Institución, y por último un alumno reflexivo sobre la sociedad. 
Esta estructura curricular se caracteriza por presentar productos de 
investigación compartidas, es decir participación de los miembros de 
la comunidad y proyectos intearados (núcleos temáticos). 
También se tomarán algunos elementos de la estructura curricular por 
núcleos temáticos que permitirán que se desarrolle el enfoque crítico 
social, en lo referente a la participación comunitaria y de las cuales 
toman elementos para desaTrollar en lo posible mis estrategias 
pedagógicas. 
Según NELSON LÓPEZ, "Los Núcleos temáticos o problemáticos, 
son el conjunto de conocimiento afines que posibiliten definir líneas 
de investigación en tomo al objeto de transformación, estrategias 
metodológicas que garanticen la relación teoría- práctica y actividades 
de participación comunitaria". 
Además permite la interdisciplinariedad o integración real de la 
docencia entendida como concurrencia simultanea o sucesiva de 
saberes sobre un mismo problema, proyecto o área temática, la cual 
debe ser asumida como una exigencia real para la construcción de 
currículo integrales. 
El currículo por núcleos temáticos no se trata de tomar asignaturas o 
áreas obligatorias o proyectos y juntarlos, sino, que se plantea la 
integración de diferentes disciplinas académicas y no 
académicas(cotidianidad, escenarios de socialización, hogar, familia 
etc.) que alrededor de los problemas detectados garanticen y aporten 
su saber al estudio, interpretación, explicación y solución de los 
mismos antes que contenido. 
Los componentes básicos de esta estructura son; la investigación, 
correlación y actividades de participación cornil/Maria. 
El núcleo temático o problemático exige una mirada crítica de la 
realidad desde su óptica particular en función de un concepto claro de 
totalidad y de integración. 
Se puede comprobar la importancia de adoptar una estructura 
curricular flexible, dinámica, abierta permanentemente al cambio y 
con base a una investigación permanente para poder lograr la 
formación de individuos creativo y capaces de afrontar cualquier 
situación. 
Todos estos elementos tomados de los Modelos Pedagógicos y 
Estructuras Curriculares son esenciales para la enseñanza de la 
Ciencias Sociales, ya que el docente de esta área debe ser conciente de 
su práctica social y como tal debe asumir compromisos con la 
comunidad que le permita desarrollar la tarea que tiene la escuela y el 
maestro, como es partir de las experiencias e intereses de los 
estudiantes, por lo que debe cumplir con su papel transformador. 
Por lo tanto , se busca con la pedagogía activa mostrar al educando las 
diferentes posibilidades que ofrece la Historia, formando estudiantes 
con un espíritu crítico que le permita lograr la comprensión de la 
realidad en que vive, llevándolo a meditar sobre la problemática 
teórica de la Historia que son cambiantes den cada época y poder 
realizar deducciones, análisis, que lo lleven a tornar un aposición 
crítica, reflexiva frente al problema. 
Con los enfoques curriculares utilizados en el proyecto. ayuda a la 
formación de estudiantes activos, reflexivo, creativos e interesados por 
la clase de Historia, y al mismo tiempo logra comprender e integrar o 
relacionar al hecho histórico con otros aspectos como el geográfico, 
cultural, económico, y al mismo tiempo con lo narrativo y artístico al 
tomar los elementos que nos proporciona los núcleos temáticos. 
9. INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en aula se entiende como una actitud permanente de 
duda, de búsqueda y de reflexión a través de preguntas sobre los 
diferentes procesos, fenómenos y situaciones que acontecen en el aula. 
Esta actividad esta basada en la investigación cualitativa de TAYLOR 
y BODAM, entendiéndose como metodología cualitativa todos los 
procedimientos y estrategias de investigación que producen datos 
descriptivos, es decir los que expresan las propias palabras de las 
personas y las conductas observables. 
Esta metodología más que un conjunto de técnicas para recoger datos, 
es un modo de encarar el mundo empírico, enfocar los problemas y 
buscar sus respuestas. También es muy reflexiva por que lleva al 
investigador a ser un artífice de sus propios métodos. 
La investigación en el aula , parte de la vida cotidiana en e SU 
problemática y la continua reflexión sobre el quehacer diario. 
1. PLANTEAMIENTOS Y REFLEX1ON DE UNA SITUACIÓN 
PROBLEMICA: Mí investigación parte con una situación 
problemática y una reflexión que hago sobre la práctica pedagógica y 
la enseñanza de las Ciencias Sociales, ya que tienden a ser aburridas 
para los educandos que se sienten destnotivados por estas clases, 
creándose una apatía, aburrimiento y presentándose altos índices de 
desinterés, por lo que se puede afirmar que esa apatía y desmotivación 
tienen solo una causa, la enseñanza tradicional empleadas por muchos 
docentes en los distintos planteles educativos. 
Siempre me he preguntarlo él por qué esa apatía por parte de los 
estudiantes por el área de Ciencias Sociales y solo encuentro una 
respuesta, que es una de las consecuencias de la implementación de la 
didáctica tradicional, que lleva al alumno a la repetición de lo 
aprendido en clase, que solo conduce a la formación de individuos 
pasivos, poco reflexivos y creativos. 
Muchas veces los docentes no reflexionan sobre su quehacer 
pedagógico, quedándose en lo tradicional. 
2. OBSERVACIÓN EN EL AULA: Entendiéndose corno una 
acción que nos puede servir para recoger infomiación acerca de 
los comportamientos y actitudes del educando, docentes y 
directivos de los planteles educativos. También para mirar 
aspectos fisicos, ambientales, de trabajos, relaciones 
interpersonales y contextos socioculturales y por último a la 
comprensión y aplicación de la situación problemática. 
Estas observaciones en el aula las realice en el colegio INEM SIMON 
BOLIVAR en la jornada de la tarde ene! grado noveno. 
Pude observar unas ciases realfradas por docentes titulares, notando el 
comportamiento de los estudiantes, en donde -en evidente la apatía por 
la clase de Ciencias Sociales, reflejándose esa desmotivación y el 
~interés absoluto, pues se pudo notar .altos índices de deserción por 
parte de -loa estudiantes durante estns clases Puedo afirmar que esto 
_ 
,tze prespitó por causa de atetaMloaía tradielottal .utilivada por el 
docente eine se .dedicAha adietar clases y luego a evaluarlos 
tramtritsticantente, .cyeando un ambiente monótono y shntritio .psta el 
uhunno. Por lo que el docente debe hacer una reflexión de su 
attehacer nedaeleo y adornar una actitud de cambio_ 
3. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS: Son suposiciones que 
tratan de explicar por medio de las relaciones que enlacen las 
situaciones problemáticas, es decir analizarlos crítica y 
constructivamente. 
HIPÓIESIS: Los estudiantes del grado noveno en su gran 
mayoría son desertores de las clases de Ciencias Sociales 
porque consideran que son aburridas, y poco interesantes para 
ellos. 
HIPÓTESIS: La metodología tradicional utilizada por el 
docente en las -clases de Ciencias Sociales, llevan a la apatía, 
la desmotivación y el desinterés del educando por el área de 
Ciencias Sociales. 
HIPÓTESIS: Los recursos didácticos utilizados por el 
docente SOTI tradicionales y poco motivadores, al igual que el 
tipo de evaluación memorística que llevan al educando a no 
crear la necesidad de actuar, leer, investigar, reflexionar, 
expresar sus ideas, matizar juicios effices y escribir por ellos 
solos. 
Para culminar y reforzar mi investigación positivamente realice 
algunas encuestas, entrevistas y toma de fotografía como evidencia 
dicha actividad y las cuales anexo al final. 
10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Mi prepuesta pedagógica tiene como punto de partida que la 
educación es el sistema entero, ideas LO costumbres necesarias parar 
preparar a los individuos al orden social en el que habrán de vivir, es 
decir que nos acercamos a un nuevo cambio, en una sociedad que 
busca personas que interactúen todos los campos y sean capaces de 
resolver cualquier dificultad que se les presente en su diario vivir. 
Por lo que presento como objetivos de cambios la estrategia lúdica y 
la teoría constructivista, como factores niotivacionales para mejora el 
aprendizaje por la Ciencias Sociales: 
El objetivo de esta propuesta es la titilimción dé la lúdica y el crear 
un clima de libertad pata despertar el anejes del estudiante 'out el 
aprendizaje del área de Sociales. 
Todas estas alía-nativas de -cambio están sujetas a la reflexión sobre 
mi práctica como docente y ei análisis realizado durante mi 
investigación en el aula y las distintas hipótesis arrojadas durante 
dicha actividad, además de la manifestación de los estudiantes en 
miras por tener clases interesantes y amenas, y al mismo tiempo 
formar estudiantes que construyan su propio conocimiento y aprendan 
haciendo. 
Se entiende por lúdica la manera como el niño juega con el 
conocimiento, es decir aprende jugando, al mismo tiempo creando un 
objetivo de interés y motivación por aprendizaje, dando origen a un 
clima de libertad y agrado en donde el educando aprende a expresar 
sus ideas, a innovar, a reflexionar y dar juicios crítico de los 
conocimientos recibidos. 
La .1eoña con structivista permite a los estudiantes dp eader- haciendo, 
construir su propio conocimiento y desarrollar su estructura mental a 
su ritmo según sus necesidades. también busca los siguientes 
resultados: 
1. Realizar experiencias para generar en los alumnos expectativas, 
interés y motivación y pueda facilitar el aprendizaje. 
Que los conceptos construidos a partir de las experiencias, las 
imágenes e ideas por parte del alumno le brinden cierto nivel de 
seguridad por la veracidad y certeza de los procedimientos 
realizados y resultados contrastados obtenidos que le 
desarrollaran un juicio crítico. 
El desarrollo de la creatividad y que esta a su vez abra camino a 
la duda y esta al planteamiento de problemas, a la investigación, 
solución -de problemas y desarrollo de las estructuras mentales. 
Por lo que la estrategia constructivista tienen el propósito de ganar el 
interés de los alumnos hacia el objeto del conocimiento, induciendo la 
motivación tema para asegurar la Wel ion y así la primera fase del 
aprendizaje. Este paso puede hacerse manejando niveles descriptivos, 
comparativos y clasificatorios de los fenómenos. 
10.1 METO-DOLOGIA 
Esta metodología tiene como objetivo acompañar el proceso dentro de 
la expectativa, el interés, la motivación y la atención para asegurar no 
sólo el concepto sino el aprendizaje del mismo. Como también 
ayudarse de todo medio educativo o recurso como forma variada de 
llegar a la construcción del concepto. Dentro de las actividades 
realizadas están: 
talleres manuales en donde el educando utiliza recursos no 
tradicionales tales como la pbstilina, revistas, crayolas, colores 
etc. 
Excursiones, prácticas y competencias. 
Discusiones dirigidas, foros plenarias y seminarios. 
Método zoop. 
Taller mapa mudo, en donde utiliza recortes de revistes. 
Taller él rompe cabezas. 
Implementación de videos para reforzar las estructuras 
conceptuales. 
La implementación de la lúdica. 
La utilizarán del dibujo. 
Carteleras y láminas ilustradas. 
Los collajes, son las mezclas de diversas figuras para dar un 
mensaje significativo y la creatividad. 
o 
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11. LA EVALUACIÓN 
La evaluación en mi propuesta peilagógica tiene como objetivo 
implementar la lúdica como forma evaluativa, estimular al alumno 
mediante el reconocimiento de su trabajo, sus resultados y sus 
creaciones. 
Evaluar por procesos implica abandonar la visión de medir o buscar 
resultado al final de un periodo académico. Al contrario se centra en 
los conjuntos o unidades que son lo fundamental durante todo el 
tiempo trabajado. 
Todo proceso implica una serie de estados progresivos que conlleva a 
des armilar situaciones individuales, grupales y ambientales como el 
efecto de la interacción de los elementos que lo generan. 
Los procesos que se proponen para la evaluación en esta propuesta 
pedagógica son : el proceso de desempeño el desarrollo de actitudes y 
el rendimiento académico. Estos procesos se hallan dinamizados en 
tres dimensiones. 
La dimensión procedimental "El hacer", la valorativa "El ser" y la 
cognoscitiva "El saber". 
El proceso de desempeño, hace referencia a los cambios 
o logros experimentados por el educando en su interacción con 
otras personas o con situaciones dadas dentro o fuera del ámbito 
escolar "El hacer", de este modo se podrían tener en cuenta los 
factores corno la responsabilidad, organivárión, autoestima, 
iniciativa, participación etc. La interacción de cada alumno con 
sus compañeros, maestros, padres, amigos, el mundo y entorno, 
sus problemas sus actos, sus experiencias lo cual juega un papel 
importante en proceso educativo. 
El proceso de desarrollo de actitudes "El ser», tiene en 
cuenta los cambios o logros experimentados por los estudiantes 
en sus características y capacidades internas. Se tiene en cuenta 
factores como la imagen que tiene de sí mismo, sus intereses, 
gustos, necesidades, potencialidades y la atención que presta en 
el proceso educativo. 
El proceso de rendimiento "El saber", con el cual se 
analiza los cambios o logros experimentados por las aptitudes 
en las diversas áreas del conocimiento, se tienen en cuenta 
factores comunes de las diferentes áreas del conocimiento y los 
propios de la lectoescritur& las matemáticas, las ciencias 
sociales etc. 
La diferentes disciplinas ofrecen al educando todo un mundo cultural 
y científico a través del cual experimentan la construcción del 
conocimiento y aprenden a dominar y transformarlo. De esta forma el 
estudiante progresa 
Continuamente en su proceso cognoscitivo superando lo meramente 
memorístico, repetitivo y consumista para vincularse en el proceso de 
construcción y producción de nuevos conocimientos 
La idea inicial de esta alternativa de cambio en cuanto a la evaluación 
es dar un giro total y dejar a un lado las pruebas memotística que tanto 
daño trae al aprendizaje porque con la lúdica se busca de una manera 
amena y divertida evaluar al niño sin que este sienta temor sino un 
gran placer al realizarlas dentro de la lúdica evaluativa tenernos: 
La lotería geográfica 
El juego pocas palabras 
El juego del dominó 
Alcanzar el sol. 
El juego de la escalera etc. 
También se evaluará por competencia. 
12. PRACTICA PEDAGOCI ICA 
La práctica pedagógica es la reflexión diaria en el quehacer 
pedagógico, en el que el docente debe asumir una actitud de cambio, 
, reflexión, flexibilidad, creatividad, y un rol social, ante todo el 
'docente de Ciencias Sociales, que debe tener como objetivo principal 
el cambio en la didáctica tradicional y tener en cuenta las nuevas 
formas de enseñar, para formar estudiantes con un desarrollo de 
capacidades creativas, reflexivas, autónomos, que puedan asumir una 
1 actitud crítica frente a la realidad social y buscar por si solos 
\\ soluciones. 
Mi práctica docente tiene como objetivo aplicar estrategias como la 
lúdica y el constructivismo para despertar el interés y la motivación 
por el aprendizaje de las Ciencias Sociales,para lograr en los 
estudiante que cambien esa actitud apática y tenga de nuevo ese 
entusiasmo por el estudio del área de Ciencias Sociales. Además 
quiero dejar atrás todos los lazos de la enseñaza tradicional que tanto 
mal ha ocasionado a nuestra educación. 
En esta práctica tengo como objetivo buscar que el alumno se interese 
y esté siempre interesado por el aprendizaje, se mejoren las relaciones 
estudiante-profesor, en la creación de un ambiente agradable y de 
confianza para que así el alumno exprese con seguridad sus ideas e 
innovaciones. 
Con la implementación del constructivismo llevaré al alumno a que 
construya su propio conocimiento y aprenda haciendo, formándose 
como un individuo autónomo, innovador y capaz de enfrentar y 
solucionar cualquier problemática de su diario vivir. 
Pues el nuevo docente tiene nuevas perspectivas que exige la sociedad 
y es individuos con cualidades creativas, autónomos, reflexivo y de 
esta manera poder interactuar en los diferentes campos , como el 
político, el económico, el tecnológico, y el científico como entes en 
miras de w eran cambio que se acerca con el nuevo milenio-. 
La práctica pedagógica me permitió vineitlerme ,con Jnás .fueriaa la 
e.seuela debido a que., engodo einsaba V semestre viendo el Se/oil:In-in 
de PropesOS Connitivos en Ja Universidad del Jvfasdatena„ en el NEN' 
Simón Bolívar me fue dada la oportunidad por parte del docente 
titular de Geografia e Historia permitiéndome hacer parte de sus 
clases como observador, lo que abriría el camino a mis futuras 
prácticas docentes. 
RESEÑA HISTÓRICA DEL INEM SIMÓN BOLÍVAR 
Hacia el año de 1958, apenas se empezaba a hablar en los países en 
vía de desarrollo y uno de los muchos problemas que afectaban y que 
afectan a esos países es el que tiene que ver con la educación. La 
UNESCO auspicio una reunión de Ministerio de Educación en Lima 
(Perú), y de allí surgió la iniciativa de crear los INEM, siendo 
Ministro de Educación el Doctor Gabriel Betancourt Mejía. 
En 1967 se diseM lo que más adelante seria un establecimiento de 
Enseñanza Media Diversificada y en 1970 los INEM comenzaron a 
funcionar durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, siendo 
Ministro de Educación el doctor Octavio Arismendi Posada. 
EL INEM SIMON BOLÍVAR DE SANTA MARTA FIJE 
FUNDADA EL 27 DE ABRIL Y SU PRIMER RECTOR FUE EL 
MG FRANCISCO HUERTAS UCROS 
MISIÓN 
El INEM SIMÓN BOLÍVAR es un Instituto Piloto de Educación 
Básica y Media Diversificada, donde se forman estudiantes en 
diversos campos del saber, humanístico, científico, tecnológico y en 
valores, acordes con el desarrollo humano sostenible y el contexto 
social, económico, político y cultural coherente con la región. 
VISION 
El INEM SIMÓN BOLÍVAR se proyecta como una Institución Educativa 
Piloto que ofrece Educación Básica y Media Diversificada 
comprometida con el desarrollo individual y colectivo de la 
comunidad educativa con el fin de formar ciudadanos competentes 
para enfrentar los retos del siglo XXI. 
13-.CONCLUSIONES 
Al tenninar mis prácticas docentes donde ejecuté mi propuesta 
pedagógica, puedo afirmar que me fue bien salvo algunos 
tropiezos que logré sortear en su momento, observé que todos los 
estudiantes son diferentes y por lo tanto actúan de forma distinta y 
tienen perspectivas e ideales diferentes. 
Con mi propuesta logré obtener un grado de aceptación 
relativamente alto, obtuve su atención e interés en las clases 
realizadas, el impacto en jóvenes fue positivo , puesto que , al 
concluir las actividades se encontraban mas interesados y 
motivados por el aprendizaje de las Ciencias Sociales, que al inicio 
de las mismas. También es de anotar la importancia y colaboración 
de los chicos con los cuales trabaje en forma extracurricular 
quedando demostrado así , que en su gran mayoría les gustaba lo 
que estaban haciendo, por lo tanto se divertían y se encontraban 
motivados, dándome a entender que la metodología y propuesta 
estaba alcanzando los objetivos deseados. 
Con el desarrollo de esta propuesta , al igual que en mis 
estudiantes influyó de una manera positiva en mí, por que logré 
cambiar esa aptitud intolerante que me identificaba, 
comprendiendo de esta manera que todos los seres humanos 
somos distintos y como tal cometemos errores y tenemos 
ideologías y metas diferentes en la vida, conllevándome a la 
reflexión, y la comprensión de los jóvenes estudiantes y el 
entendimiento de sus comportamientos y conductas. 
Puedo afirmar que mi paso por el NEM como docente practicante 
fue fructífero, porque en ese periodo aprendí muchas cosas que la 
Universidad no las enseñan, el cómo enfrentarse a la realidad de la 
Educación Pública en Colombia y el entender que el ser docente es 
una de las profesiones más difícil del mundo y paradójicamente la 
peor pagada, porque muchas veces somos desagradecidos con 
esas personas que nos ayudaron junto con nuestras la familias a 
educarnos. 
La impresión que logré en la institución fue positiva, comprobé 
que la comunidad educativa me miraba como un profesor diferente 
pero serio y responsable en mis actividades dentro de la institución 
y a la vez se comprobó la gran aceptación que tenia entre los 
estudiantes a mi cargo. 
14. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
En el transcurso de mi investigación en el aula y con base al 
análisis de varias hipótesis arrojadas de dicha actividad se puedo 
encontrar que los estudiantes presentan las siguientes dificultades: 
Altos índices de apatía por las clases de Ciencias Sociales. 
Desmotivación y desinterés por el aprendizaje. 
Poca creatividad y juicio crítico. 
Inseguridad al expresar sus ideas. 
Pocos reflexivos. 
Al realizar mi validación me encontré con el poco tiempo para 
aplicar todas mis estrategias pedagógicas, pues el colegio en donde 
llevo a cabo mi práctica entro en paro durante un mes, pero con 
todos estos inconvenientes logré positivos resultados y volver a 
continuar con mi propuesta. 
Las estrategias utilizadas durante mi validación fueron: 
Talleres manuales en donde el estudiante aprende haciendo. 
Guías para complementar los contenidos antes investigados. 
La presentación de videos para reforzar la conceptualización de 
los temas. 
Actividades lúdica para lograr el interés del educando y la 
ayuda de un mejor aprendizaje. 
La realización de mesas redondas, plenarias, debates dirigidos, 
para ayudar a la conceptuali7ación de los contenidos. 
Salidas de campo para complementar los trabajos de 
investigación como por ejemplo para el trabajo de investigación 
sobre La Quinta de San Pedro Alejandrino en donde se 
investigará sobre su ubicación geográfica, aspecto económico, 
cultural, histórico, turístico para el Departamento del 
Magdalena, en donde el educando prepara las técnicas para la 
recolección de la información, cómo fotografia, entrevistas a los 
administradores del lugar y se fortalece con la observación del 
lugar y así ellos puedan construir su propios resultados 
investigativos. 
Puedo concluir que esta validación fue de gran satisfacción para mí, 
pues fueron positivos los resultados encontrados en este instituto 
educativo. 
Con respecto a la evaluación se logró el interés del educando por 
aprendizaje y la realización de las evaluaciones, que fueron 
satisfactoria, pues se contó con la colaboración y participación en las 
actividades lúdicas por parte de los estudiantes quienes se encontraron 
motivados e interesados por la clase. Se anexan algunas delas 
actividades realizadas durante esta validación en este proyecto. 
PLAN DE AULA No, 1 
FECHA: FEBRERO 20 DEL 2001 
EJES TEMÁTICOS: COLOMBIA EN EL CONTINENTE Y EN EL 
MUNDO. 
LOGROS: 
Conocerá la situación geo-astronómica de Colombia . 
Explicará las ventajas y desventajas de la posición geográfica 
de Colombia. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conoce y ubica la posición geo-astronórnica de Colombia. 
Analiza y asume una posición crítica sobre ventajas y 
desventajas de la posición geográfica de Colombia. 
Ser: Será analítico, critico y expresará sus ideas sobre las ve 
desventajas. 
Saber: Reconocerá y ubicará la posición geográfica de Colombia y 
analizará sus ventajas y desventajas. 
Hacer: realizará mapas en donde localice la posición geográfica de 
Colombia y representará por medio de un gráfico o un dibujo las 
ventajas y desventajas de dicha posición. Además ubicará las fronteras 
del país con base a una investigación previamente realizada. 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
Se presentaran láminas con respeto al tema. 
Se hará exposiciones por parte del estudiante acerca del tema 
tratado. 
Se realizaran dibujos por el educando para representar las 
ventajas y desventajas del tema a tratar. 
Se realizaran mapas mudos para ubicar en ellos. 
RECURSOS: láminas, hojas de block, colores, guías etc. 
Evaluación: se realizaran evaluaciones por proceso y en forma 
cualitativa. 
PLAN DE AULA No, 2 
FECHA: MAYO 8 DEL 2001 
EJE 1EMÁTICO: DIVISIÓN POLÍTICO-ADMENIS HIATIVA DE 
COLOMBIA. 
LOGROS: 
Conocerá los antecedentes coloniales de la división territorial 
del país. 
Identificará la división política-administrativa de Colombia. 
Conocerá y explicará las características poblacionales de 
Colombia. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conoce los antecedentes coloniales de la división territorial del 
país. 
Identifica la división político-administrativa de Colombia. 
Conoce y explica las características poblacionales de Colombia. 
Ser: Analítico y creativo al identificar la división político- 
administrativo de Colombia y cada una de las características de su 
población. 
Saber: Identificará, analizará y ubicará los departamentos, capitales y 
municipios de Colombia. 
Hacer: Realizará el rompecabezas del aspecto político-administrativo 
de Colombia. 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
* Por medio de formulación de preguntas por parte del docente, que 
den origen a duda y reflexión del estudiante. 
Construirá la clase entre docentes y estudiantes. 
Dinámica Él rompe cabezas. 
RECURSOS: Guía, él rompe cabezas, cartulina, colbón etc. 
EVALUACIÓN: Se evaluará por proceso en forma cualitativa. 
PLAN DE UNIDAD No. 3 
FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: EL RELIEVE COLOMBIANO 
LOGROS: 
Conocerá e identificará las diferentes formas del relieve 
colombiano. 
Analizará las diferentes características de las formas del relieve 
del país. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conoce, identifica y explica las diferencias existentes en el 
variado relieve de Colombia. 
Analiza las diferentes características de las formas del relieve 
colombiano y realiza juicios críticos sobre las ventajas del 
relieve. 
Ser: participativo y analítico con respeto al relieve en Colombia. 
Saber: diferenciar y ubicar las diferentes formas que presenta el 
relieve en Colombia. 
Hacer: Realizará un taller manual en el que plasmará el relieve 
Colombiano. 
Se hará una clase en común con alumnos y docente. 
Se conceptualizara el tema con una mesa redonda. 
Se realizará un taller manual. 
RECURSOS: Se utilizará guías, plastilina, etc. 
Evaluación: Se evaluara por procesos, en forma cualitativa y toda 
destreza y creatividad del educando. 
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TRABAJO DE PROYECTO PEDAGÓGICO 
TEMA: BASURAS Y DESECHOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
INTEGRANTE: 
LUIS RAFAEL RAMÍREZ COD. 96234016 
PROFESOR: PEDRO GRANADOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
SANTA MARTA 
1999 
BASURAS Y DESECHOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
Lamentablemente, finalizando el siglo XX, y cuando el hombre ha alcanzado los umbrales 
de la ciencia, éste se ha deshumanizado al CXITCM0 de no darle ya ni importancia a la vida, 
en consecuencia el medio ambiente, pasa a ocupar un lugar muy relegado en la conciencia 
de los hombres a quienes sólo les importa el ahora y no ven en el futuro una mejor fonna de 
vivir. 
Claro que también influye la inercia de los gobiernos de turno, quienes han venido 
descuidando en sumo grado los controles que se deben implementar y los programas de 
conservación y reposición de los recursos que se pueden renovar. 
Para corregir esta situación, se hace necesario que en todas las escuelas y colegios del país, 
se establezca una cátedra donde se concientice a los alumnos de la importancia que tiene el 
mantener para las nuevas generaciones el medio ambiente en mejores condiciones de 
conservación. Asimismo, se deben establecer prácticas escolares que pennitan con el 
ejemplo, masificar este concepto. 
INFORME SOBRE LA OBSERVACIONES EN EL AULA DE CIASE 
COMO MANTENER UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE BASURAS 
rv-1 o_ cLL-I n --brrn e 
b170 g1h o. j 
   
LUIS RAFAEL RAMIREZ 
aadigo 9623401 6 
PRESENTADO A 
PEDRO GRANADOS 
UNIVERSIDAD DEI MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIA SOCIALES 
CUARTO SEMESTRE/ SANTA MARTA 
1999 
INFORMACION SOBRE LA OBSERVACION EN El AULA 
Al observar una serle de clases en el INEM SIMON BOLIVAR en el 
grado séptima, noveno, decimarbajo la orientación del profesor 
RAUI GUETTE me di cuenta que la infraestructura del salan es buena, 
can buen espacia, un buen abanica, en general El medio se
- presta 
para ejercer el procesa de aprehendizaje academicor 
Sobre lo que me interesa es coma mantener
- un medio ambiente sana 
observa que el plulesor ingresa al sedan de clases 5 minutos antes
,  
que las alumnos y ordena el salan, las estudiantes al llegar 
encuentran el salen ordenado y limpio., al terminar la clase los 
alumnos antes, de salir ordenan el salan y recajen toda la basura 
que ha sida regada en e/ transcurso de
-. la clase. 
En el transcurso de las observaciones que realiza me di cuenta 
que El profesar de ciencia sociales, el de geografía especialmente 
motiva a las estudiantes de la importancia de mantener un medía 
ambiente sana, ya que le aplaca videos ecaIagicos. 
En el plantel educativa se' encuentran una serle de canecas para 
basura pero ne tadas las integrantes de la comunidad calabara 
can mantener el media ambiente' libre, 
 de. basuras.. 
REPLEXION 
Pare mantener adecuadamente un• media ambiente sano se- clavería 
llevar a cabo una serie de actividades ccmo: 
— Charlas 
—Seminarias 
—Muestras de, videos 
—Realizar campañas de limpiesas 
Tddas encaminadas a mantener un media adecuada para desarrollar un 
piadosa educativa adecuada y mantener una buena relacian con el 




DEPARTAMENTO DE PEDAGOG1A 
Santa Marta, D.T.C.H, 3—i-freí° 1999 
Señores: 
a Si.vr¿r 
x e erg,- ; 27AticAer 9,9.2., r 
ESO. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a listes' al estudiante, Xe/s r?e,r,n-r,res  
con código 9‘2 e? yer2 v‘-• quien cursa 
  / V Semestre en el programa de 
/a') Cs2C ;.ie5 en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo-permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Dir. Opto de Pedagogía. 
ASELARDO 
Coord. General Proyecto Pedagógico 
Santa Marta,julio 22 de 1999 
Sehores 
Departamento de Pedagógia Universidad del Magdalena 
E. S. D. 
Distinguida Directora :- 
Mediante la presente hago constar que Luis Rafael Ramírez 
Gutierres identificado con cedula 85470296 de Sta Marta y 
cursa IV semestre de Ciencia Sociales en la Universidad 
del Magdalena,realizó sus actividades de Investigación en 
al aula de clases que hace parte del desarrollo de la asig 








JULIAN DE ZUBIRIA 
INVESTIGACION EN EL AULA 
POSADA RODOLFO 
PROYECTO PEDAGOGICO 
TEMA: Como mantener un medio ambiente libre de basuras 
PROFESOR: Pedro Granados 
ALUMNO: Luis Ramirez 
Faculta de Edwcacion 






Para mantener adecuadamente un medio ambiente sano se deverire 
llevar a cabo una serie dé actividades como: 
- Charlas 
-Seminarios 
-Maestras de videos 
-Realizar campañas de limpiesas 
Todas encaminadas a mantener un medio adecuado para desarro-
llar un proceso educativo adeaxado y mantener una buena re-
lacion con el medio que nos rodea. 
Al observar una serie de clases en el INEM Simon Bolivar en 
el grado Noveno bajó la orientación del profesor RAUL GUETTE 
Me di cuenta que la infraestrwcturad del salon es buena, con 
buen espacio, un buen abanico, en general el medio se presta 
para ejercer el proceso de aprendisaje adecuado. 
Sobre lo que me interesa" como mantener un medio ambiente sa-
no, observe que el profesor ingresa al salon de clases 5 minu 
nutos antes que los alumnos y ordena el salon, los estudiamt 
tes al llegar encuentran el salon ordenado y impío, Al ter-
minar la clase los alumnos antes de salir ordenan el salon y 
recojen toda la baturra que he sido regada en el trascurso de 
la clase. 
En el trascurso de las observaciones que realize me di axent 
ta el profesor desde las ciencias sociales, geografía especi 
fitamente, motiva a los estudiantes de la importancia de man 
tener un medio ambiente sano. Ya que le coloca videos ecolo-
gicos. 
En el plantel educativo se encuentran una serie de canecas pa 
basura pero no todos los integrantes de la comunidad colabora 
con mantener el medio ambiente libre de basuras. 
COLEGIO INEN SIMON BOIIVkR 
HACE CONSTAR 
Que LUIS RAFAEL RAMIREZ GUTIMIREZ Codígo 96234016 
Realizó' unas observaciones pedagógica en este plantel 
0 
educativa en el area de ciencias sociales en el grado 
séptimo, noveno, deadzo. 
Bajo la orientación del licenciada, RAUI CUETE. 
Santa Marta, julio,  23 de 1999.-  
RkUI GUETE 
Cc iz ssog4G 
Profesor de area 
ANEXO C 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, D.T.C.H, 




-"4K4 S 0g4.<"/ Va t.-- E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usteil al estudiante,,ZR, 
 
con código ziz quien cursa V Semestre en el programa de S c 'z.ec s en la Universidad del Magdalena 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de mm serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento. -que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamol concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Proyecto Pedagógico 
O PINEDA R. 
ELXRDO PINEDA R. 
Coord. General Proyecto Pedagógico 
40 int" 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 




-4,1); 72-cc  
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 ac>.<5.14.47- 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usted al estudiante, 
 
con código yáz 1...9r7g quien cursa ) Semestre en el programa de 
/-ns S", 4tees en la Universidad del Magdalena 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento.-que con tal propósito ha ple presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríarnol cOncederle el respectivo permiso: 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Dir. Dpto de Pedagogía. 
ELARDO PINEDA R. 
int 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, D.T.C.H,  PY 3eXt 1999 
Señores: 
iiVEAA Sintort 13g2/Var 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usted al estudiante,4 s> gaeei RAirtin3 1 ri'errre3 
con código 916239,/ ‘ quien cursa V Semestre en el programa de 
6'; encizA-5 5-6 c /16,-.L es- en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceriamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Proyecto Pedagógico 
44>no# 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, D.T.C.H, 
 Ef .5 ePt 1999 
Señores: 
27/1M 5,,»•299.-z /3 ri/4tt 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usted al estudiante, Zis Ritr_otei Ray'  rz 3 (2—ferre3 
con código 912 34.,  /i quien cursa  V Semestre en el programa de 
ienc Stec ítoa.Ge 5 en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarla 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO-15E BARROS ABELARDO PINEDA It 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Proyecto Pedagógico 
\1\12Pitütk 
Pleübune 4 v4or 
G.Ats, 
al - 0 0 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA  
Santa Marta) 
'22 del 2000 
Licenciado (a) 
e_ 5. re) t 411 
ect a) 
A través de ésta presentarnos a usted al Estudiante Vis elZ9,144i reZ,  
Identificado con el carné N RG 3 f-t 0 1CD quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de CA' me ;c15 oc_ a(12-5 
De la Facultad de Ciencia; de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por /o anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes; al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal prepósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZC'0 DE EA RROS ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Dir. Departamento de Pedagogia Coordinador General Proyecto Pedagógico 
ngui o (a) Cild )(a) 
UQ.11-e, 
ANEXO D 
1. MARCO GENERAL 
1.1. ASPECTO CONCEPTUAL 
Los fines y principios que se propone un P.EJ., requieren de la definición de un marco teórico 
como soporte para la construcción, evaluación y ejecución del mismo. Términos como hombre, 
sociedad, relación hombre-sociedad, saber, ciencia, pedagogía, aprendizaje, conocimiento, 
técnica, tecnología, calidad de la educación —entre otros- deben ser definidos y redefinidos por la 
comunidad educativa; y el INEM Simón Bolívar, consciente de la responsabilidad que la 
Constitución Nacional le otorga, ha elaborado el presente Marco conceptual el cual se constituirá 
en el orientador de su quehacer cotidiano. 
Dado que hablar del INEM Simón Bolívar es referirse al hombre de ayer, de hoy y de mañana, es 
decir del SER HUMANO en todas sus dimensiones y en interacción con su contexto, el SER 
INTEGRAL, en el presente capítulo se abordarán los conceptos aludidos de una manera 
igualmente integral, sin disgregaciones‘Sin embargo, conviene partir de la definición de hombre, 
de sociedad y de esa relación hombre-sociedad. 
— 
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Es cierto que el hombre es un ser histórico, cultural, estético y trascendental, esto es, un ente 
phuidimensional y que la educación debe satisfacer el desarrollo de cada una de esas 
dimensiones, pero no es menos válido considerar al hombre como principio y fin de todo proceso. 
Por lo tanto, el hombre es una integración formal del ser para la sociedad y para sí mismo. 
El hombre, al ser pluridimensional, forma parte de una organización llamada sociedad donde él 
debe interactuar con los otros miembros que la conforman. Este accionar no sólo lo rige un 
sentimiento de grupo sino también un conjunto de normas fundamentales, las cuales permiten que el 
hombre se desarrolle y, a su vez, su progreso sea el de la sociedad a la cual pertenece porque su 
relación con ella es determinante. 
Ahora bien, en la búsqueda de ese progreso, la Institución tiene un aporte invaluable a través de la 
preparación académica, técnica, tecnológica, ética, y en valores que le proporcione a sus 
educandos; el bienestar de ellos es su propio bienestar y, por ende, el de la sociedad que los 
cobija Por ello, la apropiación de la técnica y la tecnología en la escuela son baluartes para la 
formación del nuevo egresado. Los estudiantes deben ser preparados para que se desempeñen 
adecuadamente en lo laboral y en la producción de bienes y de servicios, pero sin descuidar la 
garantía de continuar en el servicio educativo, como lo es su posterior formación universitaria 
Y, en esta búsqueda de la excelencia de ser persona, contenta consigo misma, comprensiva, 
coherente, y tolerante con el otro, es el INEIVI quien debe aprovechar las habilidades y destrezas 
individuales de  sus alumnos, orientarlos en su éxito productivo, en su adaptación y manejo de las 
nuevas tecnologías y conectados con el avance de las ciencias. 
En consonancia con lo anterior, el colegio ha de dar importancia a las experiencias previas y 
propias de sus educandos, pues éstos, recogen la observación, el análisis y las criticas 
individuales del saber cotidiano; ayudará a sus alumnos y tratará de sembrar ese espíritu 
investigativo en la búsqueda de soluciones, valorará su capacidad de asombro y sus inquietudes, 
por más simples que así parezcan. El colegio no ha de olvidar entonces que toda inquietud prevee 
un conocimiento y que cada alumno puede ser, en su interior, ese científico que el país reclama 
Por lo tanto, la educación que se viva en el INEM Simón Bolívar promoverá la información y el 
adiestramiento del quehacer de las diversas ciencias. Pero, para que todo lo expresado 
anteriormente tenga validez, se hace necesario actualizar también el concepto de calidad de la 
educación. Bien es cierto que mucho se ha logrado de este tema, que se ha colocado en "entre 
dicho" la calidad de la educación colombiana y que los establecimientos escolares necesitan 
reorientar su fiincionamiento para mejorarla: no obstante, lo que esas instituciones realicen deben 
tener un objetivo común: Formar al ciudadano colombiano de una manera integral. 
En consecuencia, hablar de calidad de la educación es hablar del sentido mismo de ella: del 
hombre. Y, en este aspecto, todos los integrantes de la comunidad educativa juegan un papel 
trascendental: los docentes fortalecerán virtudes, revivirán un papel destacado con la gran 
No% 
responsabilidad de educar desde el vientre, al ciudadano del manaría, la Institución reforzará 
parámetros familiares como la responsabilidad, la honestidad, la ética, los deseos de superación, 
de ser persona contenta consigo misma Por su parte, la sociedad y la comunidad en general 
estarán atentos y vigilantes para que por ese sentido de la educación, cada alumno trascienda como 
persona 
Para alcanzar este último propósito se hace necesario que el alumno sea objeto de una formación 
integral y esto solamente se puede lograr a través de la concepción de un Currículo que interprete, 
traduzca, articule y proyecte las necesidades de la comunidad educativa Un currículo construido 
histórica y socialmente que involucre además los elementos de la cultura local, regional, nacional 
e internacional; un currículo que incluya los recursos humanos, académicos y fisicos requeridos 
para llevar a cabo el proyecto educativo mediante la puesta en práctica de las políticas afines; en 
sí, un currículo en el cual se plasme el conjunto de criterios, políticas atines; en sí, un currículo en 
el cual se plasme el conjunto de criterios, planes de estudio, metodología, recursos, procesos y 
todos los elementos de la cultura que deben ser asumidos, pensados, vividos o transformados en la 
Institución Escolar. 
De esta manera la Institución hará uso de la autonomía curricular a través de la cual quedará 
facultada para tomar decisiones acerca de su quehacer como formaclora de los alumnos 
especificamente, es decir, realizará un proceso permanente de construcción individual y social del 
quehacer pedagógico con la participación efectiva de la comunidad educativa, caracterizada por la 
investigación y construcción del currículo. Por el diserto, desarrollo, seguimiento y evaluación 
del mismo. Así será capaz de orientar procesos, atender necesidades, participar, comprometerse, 
concertar, generar oportunidades, asumir desafíos, manejar tensiones, proponer metas, realizar 
evaluaciones permanentes y tomar decisiones, todo lo expuesto con la marcada intencionalidad de 
configurar un currículo pertinente y convertir los aprendizajes en aprendizajes significativos. 
Atendiendo a que el currículo es un proceso pedagógico mediante el cual se persigue la formación 
integral de las personas, grupos, y la construcción de la identidad cultural, entonces se requiere 
que el P.E.L del NEM Simón Bolívar sea abordado con un enfoque pedagógico dinamizador de 
los procesos descritos. Una pedagogía edificante, a través de la cual los individuos adopten una 
postura conciliadora, dialógica, ante las diversas situaciones que afronte; una pedagogía que no dé 
nada por acabado y que en su flexibilidad permita las conexiones cambiantes, ordenamientos 
diferentes, tras la búsqueda del desarrollo humano. 
Por esta pedagogía será fácil admitir que los alumnos no son simples personas con conocimientos, 
sino también, manojos de afectos, sentimientos, potencialidades, gentes que se ganan o se ganarían 
la vida y que no sólo interactúan en los grupos, sino que poseen su propia vida privada Una 
pedagogía abierta al cambio y a la socialización de éste que lleve al hombre al desarrollo de 
formas de acción y reflexión, a la generación cooperativa del conocimiento, a la creación y 
recreación del mismo. En otras palabras, una pedagogía que al igual que el currículo considera al 
hombre como un ser inacabado, en permanente construcción que nunca deja de aprender. 
Todo el constructo teórico expuesto en estos aportes, el P.E.I del EN-EM Simón Bolívar se 
materializará en la propuesta del Plan de Estudios que la comunidad rediserie En uno u oro caso 
debe ser una propuesta dinámica del quehacer educativo del colegio, debe ser engendrada y nacida 
en los procesos curriculares que incorporen, además que promueva las dimensiones y procesos del 
desarrollo humano. 
En su visión totalizadora e integradora, el Plan de Estudios del NEM reflejará el sentir, las 
necesidades e intereses priorizados de los sujetos-objetos de la comunidad, una vez se hayan 
analizado los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el plantel o a los que 
pueda tener acceso; en otras palabras, el Plan de Estudios tendrá en cuenta no solo la misión sino 
la visión, porque estará centrado en los alumnos como los primeros actores del proceso educativo. 
Por ser el Plan de Estudios el dinamizádor del desarrollo humano, es imperante que cada uno de 
los órganos del Gobierno Escolar se apropie de su sentido, así el Consejo Directivo velará por la 
evaluación del mismo, el Consejo Académico organizará su ejecución y el Rector como 
Representante Legal y cabeza del mismo promoverán el proceso continuo de mejoramiento de la 
calidad de la educación en la Institución materializada en el Plan de Estudios. 
Dado que el Plan de Estudios relaciona las diferentes áreas con las asignaturas y los Proyectos 
Pedagógicos, en las primeras se explicarán estrategias y métodos pedagógicos activos y 
vivenciales que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mejor formación de la 
capacidad crítica, reflexiva del educando. La asignatura estará caracterizada en el desarrollo de 
la asignatura: el saber estará mediado por la observación, exposición, experimentación, la 
práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa y el estudio personal, entre 
otros, pero ante todo, la asignatura es un pretexto para orientar una especificidad en un campo del 
conocimiento, favorecedor del desarrollo integral del alumno. 
Por su parte, el Proyecto Pedagógico además de constituirse con los flindamentos antes expuestos, 
ejercitará al educando en la solución de problemas cotidianos, que se seleccionen dé acuerdo con 
su relación directa, con el entorno social, cultural y tecnológico en el cual él se desenvuelva 
Estos proyectos propiciarán el desarrollo de los intereses de los estudiantes, estimularán su 
espíritu investigativo y podrán dar respuestas a las múltiples inquietudes y requerimientos de la 
comunidad. Por ello, se pueden establecer metas académicas a corto, mediano y largo plazo que 
agilicen el logro de los aprendizajes significativos: de la misma manera, el colegio mantendrá una 
ventana abierta a la innovación, a la búsqueda de soluciones alternativas a las problemáticas 
planteadas en su cotidianidad 
En virtud de los criterios antes expuestos, cada estamento de la comunidad educativa inemita 
delinea su perfil con el cual contribuirá mediante la interacción en el logro de los objetivos 
propuestos en este Proyecto Educativo Institucional: Formar un hombre integral que actúe como 
ciudadano activo y productivo en la sociedad. 
Perfil del Padre de Familia 
Perfil del Alumno. 
Perfil del Docente. 
Perfil del Empleado Administrativo 
Perfil del Directivo y Jefe de Dependencia 
Perfil del Ex — alumno. 
» 
PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
En la educación del hombre un ente básico de la formación es, sin duda, la familia Es allí donde 
el niño aprende y toma sus primeras experiencias positivas y negativas. Al colegio va después a 
buscar un poco de cultura y a reforzar esas experiencias traídas del hogar. Aquellos parámetros 
como la tolerancia, la honestidad el respeto por los derechos y deberes del hombre los toma en 
primera instancia en el hogar y la ausencia de ellas forman conflictos en el seno familiar. Es 
necesario que este ambiente familiar deba poseer ciertas características como son la armonía entre 
sus miembros para que el niño viva allí lo que es la tolerancia La Constitución Colombiana nos 
habla a este respecto "cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva en su 
armonía y unidad". Si el padre o la madre no respeta los derechos de sus hijos tales como su vida, 
su integridad flsica, su seguridad social, si no le da cuidados y amor mal podrá el adolescente 
respetar, en algunos casos a sus compañeros y a sus maestros cuando vaya al colegio. 
Por consiguiente presentaremos el perfil del padre de familia 
Este debe ser afectuoso, comprensivo, protector, tolerante, y merecedor del respeto, formador y 
guiador de su hijo para garantizar la unidad familiar y la seguridad síquica del niño en la escuela 
El padre de familia debe 9er regpmuable, can espíritu de superación, defensor de sus derechos y 
conocedor de sus deberes, abierto al cambio, para garantizar con ello el éxito en su trabajo y el 
deseo de hacer las cosas mejor cada día 
Decimos también que el padre de familia debe escuchar la opinión respetuosa de sus hijos, 
hacerles comprender lo importante que es la solidaridad, el amor, la naturaleza, el entablar 
diálogos con sus semejantes. De este modo el niño aprenderá a desenvolverse en la escuela y en 
la comunidad, pero ante todo inculcarle básicamente que él es una persona y como tal debe ser 
tratada y tratar a los demás. 
La filosofía, principios y fines propuestos para el NEM Simón Bolívar pero, sobretodo, el 
concepto de hombre subyacente en el Proyecto Histórico Nacional, materializado en la naturaleza 
de la Ley 115 y en su decreto reglamentario, infiere un perfil especifico para los agentes — actores 
principales del acto educativo. 
PERFIL DEL ALUMNO 
El estudiante Inemita debe ser 
(a) Una persona formada mediante los valores, religiosos, morales y éticos. 
Un individuo con espíritu nacionalista que reconozca y valore la lengua nacional y la 
autóctona, los bienes materiales, espirituales y culturales de la sociedad. 
Un alumno con capacidad creativa, artistica y estética 
Un alumno que valore, defienda y conserve su entorno, los recursos naturales, planta física, etc. 
Una persona analítica, autónoma, líder, progresista, solidario, democrático y tolerante. 
Un alumno con capacidad critica para emitir juicios frente ala información 
Una persona capaz de estimular su capacidad de juicio y de acción lente a los mensajes, 
difundirlos a través de los diferentes medios de conumicacion. 
Un estudiante formado para la paz y la democracia con una profunda valoración, respeto y 
amor por su familia 
Una persona útil a la sociedad a la cual pertenece pero con un marcado sentido de 
responsabilidad, un propio destino y un concepto bien claro de su propia identidad. 
Una persona con una conciencia definida de su papel protagónico como miembro activo de la 
comunidad educativa, en la cual actúe, con ética con espíritu crítico y sea proponente de 
respuestas alternativas y/o planes de apoyo que beneficien a todos. 
Un ser consciente de sus deberes y compromisos frente a sus derechos, respetuoso a su vez de 
los derechos humanos y de la paz y autoevaluador de sus procesos de desarrollo. 
(I) Un joven realista, investigador, reflexivo, participativo, líder en su comunidad para que pueda 
tomar decisiones alusivas a su entorno, a la vida cultural, política y económica de su país, 
región, ciudad, en fin, un ser proyectado hacia el futuro. 
(m)Un alumno artífice de su propia formación integral, cultivador de su estima con proyección a 
los demás. 
(n) Ser productivo en lo personal, diseñador y constructor de modelos de civismo y promotor 
comunitario. 
f/ 
PERFIL DEL DOCENTE 
El docente es ante todo, educador del desarrollo humano y como tal tiene que reconocerse e 
identificarse él mismo como persona Es también "el orientador en los establecimientos 
educativos de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos con las 
expectativas sociales, culturales, éticos y morales de la fiunilia y la sociedad" (Art. 104, Ley 115). 
Por lo tanto, tiene que ser capaz de comprender y apropiarse del marco recto que la Constitución 
Nacional le plantea: "La enseñanza estará a cargo de personas de reconocidas idoneidad ética 
pedagógica y científica" (MI 68). 
En consecuencia el educador inemíta debe: 
Respetar el pasado, valorar el presente y proyectar el futuro. 
Ser abierto al cambio, creativo, reconocedor de la diversidad en medio de la pluralidad, con 
el fin de tomar conciencia de la responsabilidad que tiene el ser formador del hombre nuevo. 
Ser dinámico, participativo, recursivo, realista, afectuoso, tolerante y merecedor del respeto, 
comprensivo de todas las vivencias escolares. 
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Fomentw y vivenciar realmente el respeto por los valores y calidades humanas y que éstos se 
constituyan en modelo de comportamiento (buen trato, buenos modales, buena presentación 
personal). 
Estimular la creatividad artística, la capacidad de juicio y la cultura ecológica 
Preservar y defender el patrimonio cultural, local, regional y nacional. 
Vivir, impulsar y estimular el espíritu nacionalista 
(11) Ser capaz de autoevaluarse en medio de la objetividad y el desapacionamiento. 
(í) Ser mediador, concertador, receptivo abierto al diálogo, poseer calidad humana, ser 
facilitador de todos los procesos, cumplidor de sus deberes (horarios), y solidario con los 
empleados administrativos en la conservación y mantenimiento de la planta flsica. 
Mantener frente al currículo una actitud permanente de estudio y de transformación del medio 
donde se encuentra inscrito el colegio. 
Ser capaz de investigar su propia cotidianidad, e intemalizar la investigación como elemento 
fwidamental del acto pedagógico. 
(1) Ser un socializador de sus experiencias pedagógicas, a través de publicaciones periódicas. 
(m)Poseer un conocimiento profundo del campo del saber, por enseñar y estar actualizarlo en los 
avances y logos del mismo. 
(n) Apropiarse de los métodos de construcción de su saber específico para poder despertar en el 
alumno el interés hacia el aprendizaje de su disciplina, despejándole las deudas e inquietudes 
que a diario se presentan. 
Superar definitivamente el simple papel de transmisor e informante por el de provocador del 
desarrollo de las capacidades superiores de la inteligencia humana, (análisis, contraste, 
comparación, transferencia, etc.). 
Ser susceptible de autoevaluarse y ser evaluado periódicamente y participar en la Evaluación 
Institucional con entusiasmo y honestidad para conseguir la calidad total. 
PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
El empleado administrativo del INEM Simón Bolívar, debe distinguirse por sus cualidades éticas 
o morales, y además debe poseer el desarrollo de las funciones que le sean asignadas para que 
cada uno pueda proyectarlas plenamente. 
El empleado Inemita debe ser dinámico, amable, honesto, culto, eficiente, colaborador, 
responsable, comprensivo y siempre dispuesto a ofrecer soluciones en las situaciones difíciles. 
Debe conocer, cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del Instituto. No limitarse 
únicamente a sus funciones, sino desempeftar la labor de orientador, consejero, conciliador en los 
conflictos que surjan entre docentes, alumnos y empleados, es decir, ejercer la función crítica, con 
el fin de corregir errores e injusticias que se cometen de manera general. 
Propiciar y fomentar reuniones de ex — alumnos para analizar la situación del mercado 
ocupacional y la educación superior de los egxesados y con base en las conclusiones, proponer 
al Gobierno Escolar la inclusión de nuevos perfiles académicos o técnicos acordes con las 
necesidades de la región o del país. 
Mantener contacto mediante Bienestar Estudiantil con el plantel que le ha dado el primer titulo, 
base para sus estudios superiores. 
(s) Orientar y si es posible organizar dentro del plantel actividades que propicien el respeto y la 
cordialidad entre todos los estamentos. 
(h) Servir de intermediarios con las diferentes entidades culturales, sociales e industriales para 
alcanzar un polo de desarrollo ayudando asi a las áreas vocacionales a convertirse en los 
grandes exponentes de las diferentes técnicas y expresiones culturales. 
1.2. ASPECTO CONTEXTUAL 
Hacia el alío de 1958, apenas se empezaba a hablar de países en vía de desarrollo, y uno de los 
muchos problemas que afectaba a estos países era el carácter educativo. La UNESCO auspicié 
una. reunión de Ministros de Educación en Lima (Perú), y de allí surgió la iniciativa de crear los 
NEM, siendo Ministro de Colombia el doctor GABRIEL BETANCOUR MEJL4 
El Gobierno Nacional vio la necesidad que tenía el país de contar con Tecnólogos para que 
contribuyeran en el desarrollo de la nación, y por esto creó por Decreto el sistema NEM. 
El sistema INEM en su esencia es bueno, porque tiene como finalidad preparar al individuo para 
la vida brindándole una formación intelectual, tecnológica y moral. De esta manera, se están 
formando verdaderos ciudadanos para beneficio de la sociedad y el desarrollo del país. 
Particularmente el INEM "Simón Bolívar" de Santa Marta, ha cumplido con los objetivos que se 
trazaron para proyectar al alumno egresado del INEM hacia la comunidad. Tanto es así, que la 
mayoría de las entidades comerciales, agropecuaria e industriales, establecidas en la región tienen 
nominados a una buena cantidad de exalumnos Inemitas. 
Las metas trazadas estaban de acuerdo con el nivel tecnológico del país y en este momento existe 
en el mercado un gran número de egresados del sistema INEM e ITAS engrosando la gran masa de 
desocupados en el territorio nacional. 
La propuesta anterior fue acogida y asimilada paulatinamente. Seis altos después, se solicitó al 
Banco Mundial un préstamo, figurando como Ministro de Educación GABRIEL ARANGO. 
En 1967 se diseñó lo que mas adelante sería un establecimiento de Enseñanza Media 
Diversificada Un grupo pedagógico tuvo a su cargo el estudio y elaboración de sus programas. 
En 1970 comenzaron a funcionar 10 Institutos y se obtuvo un nuevo préstamo para la creación de 
otros 9. 
Los NEM iniciaron operaciones durante la presidencia del doctor CARLOS LLER_AS 
RESTREPO, siendo Ministro de Educación el doctor OCTAVIO ARISMENDY POSADA. 
El NEM Simón Bolívar de Santa Marta fue fundado el 27 de abril de 1970 y su primer rector le 
Mg. FRANCISCO HUERTAS UCROS. 
QUE ES UN INEM. 
Es un plantel de Educación Media, de carácter mixto, que bajo una misma administración 
concentra el mayor número de recursos para impartir una educación integral a sus alumnos, de tal 
manera que los egresados puedan continuar estudios superiores o vincularse al mercado de trabajo 
en forma benéfica para ellos y para el país. 
OBJETIVOS DEL INEM 
) 
través de la educación que el NF_M imparte, se esperan lograr los siguientes objetivos: 
3D- ' 
Que el individuo aprenda a vivir en un orden social y democrático y desarrolle actitudes 
favorables para el ejercicio de la ciudadanía y actitudes de lealtad y respeto hacia los valores 
de la nacionalidad. 
Que el individuo adquiera capacidad de juicio y discernimiento. 
(e) Que el individuo se desarrolle intelectual y físicamente hasta el máximo como persona, de tal 
modo que pueda empezar a trazarse una filosofía para su propia vida 
ESTRUCTURA JURIDICA 
EL 1NEM es un establecimiento público, que depende del Ministerio de Educación Nacional. Por 
Decreto 1962 del 20 de noviembre de 1969, se estableció en el país "La Enseñanza Media 
Diversificada". Comprendida como la etapa posterior a la educación elemental y durante la cual 
el alumno tiene la oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir entre varias 
áreas de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y habilidades. Así, el alumno 
=podrá ingresar a la Universidad o desempeñar mas efectivamente una función en su comunidad. 
E GISLACION CURRICULAR INEM 
la historia de los 1NEM, ha existido una serie de cambios en el plan de estudios, buscando 
ipre ajustarlos a una educación equilibrada entre el humanismo literario, el humanismo 
ífico y el humanismo tecnológico, aun de lograr la formación integral del hombre. 
El Decreto 1962 del 20 de noviembre de 1969, estableció la diversificación en la Enseñanza 
Media 
Se iniciaron labores académicas con el Decreto 363 del 10 de marzo de 1970, el cual reglamentó 
el plan de estudios y estableció la semestralizacián de la Educación Media 
De allí en adelante, con base en dicha experiencia, se fueron reajustando los planes de estudio, 
teniendo en cuenta los decretos y resoluciones que a continuación se citan en orden cronológico: 
Decreto 1085 —junio 8/71: Modifica intensidad horaria de algunas asignaturas. 
Decreto 053 —enero 24/72: Modifica el 1085 en lo referente a lenguas modernas, ramas 
académicas y modalidad humanidades. 
Resolución 4809 —mayo21/73: Autoriza la transición de alumnos de los cuatro primeros 
niveles del bachillerato clásico a leso NEM. 
Resolución 11234 —diciembre 6/76: Evaluación y promoción de los alumnos (Cursos de 
Refuerzos). 
Resolución 130 —enero 23/78: Reajusta el plan de Estudios y autoriza el rediseño en los 
programas. 
Resolución 1852 —marzo 3/78: Establece procedimientos para la evaluación del aprendizaje y 
promoción de estudiantes. 
Decreto 1418 —julio 17/78: Establece procedimientos para validaciones y evaluación para 
admisión y transferencia entre los colegios de enseñanza media 
Resolución 4908 —abril 24/78: Modifica artículos 13 y 23 de la Resolución. 
Resolución 12376 —agosto 22/78: Reglamenta el Decreto 1418 de 1978. 
Circular 06 —agosto 78: Reglamenta la expedición de certificados de estudio en los Inem. 
Resolución de fecha octubre 24/79: Establece el calendario escolar en los Inein 
Resolución 8124 —junio 23/81: Establece la anualización en los Grados X y XI 
Circular 10 —junio 91: Imparte instrucciones para la aplicación de la Resolución 8124/81 y 
reglamenta aplicación del plan en las modalidades de: Humanidades, Secretariado y 
Desarrollo de la Comunidad. 
Resolución 130 —enero 23/78: Esta resolución surge como una necesidad de adecuación del 
curriculo con base en la experiencia obtenida, la que se adquiere por las constantes 
evaluaciones realizadas durante los ocho años de fimcionamiento de los INEM E ITAS. 
Su objetivo es ajustar cada vez mas el plan de estudios a las necesidades de nuestros educandos y 
a las exigencias del aparato educativo, con el fin de que nuestros alumnos al obtener una 
preparación óptima y a ala vez diversificada, puedan participar en igualdad de condiciones con el 
—egresado del bachillerato clásico tradicional en las distintas pruebas que el Estado realiza para el 
eso a la educación superior. 
Es otro de los objetivos el extender este curriculo a todo el sistema educativo tradicional, una vez 
haya sido lo suficientemente evaluado por el f_crupo de programadores, quienes, lo elaboran y los 
docentes que lo experimentan en los Institutos. 
Con la Carta Magna de 1991, la Ley General de Educación de 1994 y sus Decretos reglamentarios, 
el NEM "Simón Bolívar" asume un nuevo reto autoevaluando su sistema, valorando su filosofia, 
profundizando e incrementando innovaciones pedagógicas y determinando nuevos perfiles 
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INEM SIMÓN BOLIVAR 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de esta presentamos a usted al estudiante LUIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
identificado con el código estudiantil 96234016, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denominado "Estrategias Pedagógica para lograr la Motivación 
en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales" 
documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
OSMERY DE LA LUZ REALES AGÓN PEDRO GRANADOS 
Directora del Seminario Coordinador proyecto Pedagógico 
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INFORME PRESENTADO COMO REQUISITO EN EL SEMINARIO 
DE EVALUACIÓN 
JUAN QUEVEDO TORO 
DOCENTE 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
SEMINARIO DE EVALUACIÓN 
SEMESTRE IX 
SANTA MARTA, D.T.C.H. 
1;11:1f-22 - 
EVALUACIÓN 
Trabajo de diagnostico que sobre evaluación se le realizó a la comunidad INEM- ITA 
(docentes, directivos, padres de familia, alumnos y especialistas) 
Tipo de przguntas: estructuradas 
Resultados y sistematización de la información 
En la encuesta que sobre evaluación se le realizó a los docentes del INEM Simón Bolívar, 
sacamos los siguientes datos: 
Se le hicieron un total de cinco de 5 preguntas a los docentes, y arrojaron los siguientes 
resultados: 
I. En la pregunta ¿cómo evalúa usted? 
El 100% de los encuestados dijo evaluar en forma oral y escrita; entre tanto el 42.8% 
respondió que evalúa por procesos; mientras que un 14.2% utiliza la auto evaluación, 
coevaluación y hetero evaluación y finalmente el 42.8% hace preguntas de análisis y 
sobre conceptos. 
La pregunta ¿qué evalúa usted? 
Un 28.5% dijo evaluar la comprensión y expresión de los conocimientos; el 14.2% la 
conceptualización y el comportamiento; un 57.1% evalúa los procesos, teniendo en 
cuenta todos los factores desde el anímico hasta el disciplinario, coEmitivo y 
actitudinal. 
En la pregunta ¿en qué momento evalúa usted? 
57.1% contestó que permanentemente, teniendo en cuenta diversos factores; entretanto 
el 28.5% contestó que durante el desarrollo de los temas, talleres y trabajados; 
mientras que 14.2% respondió que a la culminación de la unidacl  
Al preguntar ¿cuándo evalúa? 
42.8% respondió que durante el desarrollo de los temas y al terminar la unidad; 57.1% 
que permanentemente teniendo en cuenta todos los factores del proceso educativo. 
Cuando se les preguntó si tienen en cuenta el criterio de los estudiantes, el 100% 
contestó si tenerlo en cuenta ya que es fundamental la opinión y la comprensión de 
educandos:u' 
Nota: las respuestas dadas por los docentes no es en un 100% confiable y esto posiblemente 
se debió a que en los días en que se realizó la encuesta se estaba llevando a cabo una serie 
de jornadas pedagógicas en las cuales ellos eran evaluados 
Datos estadísticos de las preguntas que sobre evaluación se le realizó a 30 estudiantes del 
colegio DIEM Simón Bolivar de Santa Marta. 
Preguntas respuestas 
SI NO 
1 22 8 
73.3% 26.6% 
2 8 22 
26.6% 73.3% 
3 El B23 16 
3.3% 76.6% 20% 
4 4 26 
13.3% 26.6% 
5 15 14 
50% 46.6% 
un estudiante no respondió: 3.3% 
6 y 7 (ver hoja de la encuesta con los datos) 
Interpretación de los resultados 
En la pregunta número 1, el 733% de los estudiantes está de acuerdo con la forma como 
los evalúan; entre tanto el 26.6% de ellos no opinaron lo mismo y esto tal vez se deba a dos 
factores, uno que no les tienen en cuenta ciertas aptitudes y lo otro que la pedagogía 
tradicional se mantiene aun en las escuelas y en lo evaluativo no se actualizan. 
En el resultado de la pregunta dos es claro que a los estudiantes no se les permite sacar los 
apuntes durante las evaluaciones, lo que nos está indicando que los &yentes hacen pocas 
preguntas de anñlisis. - 
La tercera pregunta el 76.6% de los estudiantes respondió que les va bien en las 
evaluaciones, mientras que al 20% les va mal solo un estudiante respondió que excelente. 
El resultado de la pregunta 4, mostró el dato de un 86.6% de alumnos que no saben qué es 
la evaluación por competencia, debiéndose esto posiblemente a que los docentes o en el 
colegio además de no haberles explicado sobre esta, tampoco los evahlan por competencias 
y los resultados los muestra las pruebas del estado. 
r,1.13iv-iiregunta 5 se- presentó equilibrada pero los que contestaron no _saber que-gotagea%------ - - 
competencias no es culpa de ellos 5ino de la institución que no les explica en que consiste 
esta. 
Datos de las encuestas al padres de familia 
Preguntas respuestas 
SI NO 
1 6 7 
46.1% 53.8% 




4 A veces: 11(84.6%) - Nunca: 2(15.3%) 
5 3 10 
23.08% 76.9% 
Análisis de resultados 
En la respuesta #1, se puede apreciar de que hay un alto número de alunutos que le 
muestran los resultados de las evaluaciones, mientras que prácticamente la otra mitad 
(53.8%) de los padres no tienen conocimiento de las evaluaciones de sus hijos por que no 
se las muestran, lo nos lleva a decir que los padres no se están vinculando al proceso 
aprendizaje de sus hijos_ 
La respuesta de la #2, da muestras de que los padres no saben como evalúan a sus hijos 
en el colegio eso es un (61.5%), mientras que el 38.4% si salr dando esto muestras de la 
poca información que los padres de familia tienen en cuanto al tema de la evaluación. 
La pregunta #3, el 23.08% de los padres de familia conocen cuando el docente cambia su 
sistema evaluativo o su forma de evaluar, en cambio una gran mayoría (76.9%) de los 
padres no tienen idea de cuando los docentes cambian su forma de evaluar. 
En la respuesta de la #4, el 84.6% de los padres encueStados a veces saben que sus hijos 
tienen evaluación, entre tanto el 15.3% nunca sabe cuando sus hijos tienen evaluación. 
En cuanto a la pregunta #5, un 23.08% ayuda a sus hijos a preparar evaluaciones y, un 
alto número.  el 76.9% no los ayuda. 
En suma, se podría decir que hay una total desinformación en cuanto al tema de la 
evaluación; ytseg por cuipa de la institución educativa Ta-que tx) capacitan a docentes, ni 
a los padres de familia, ni a los mismos alumnos, otra causa es por la falta de actualinrión 
y preparación en cuanto al tema, o por cualquier otros factores, pero lo cierto es que esta 
falta Tesinformación lo que hace es perjudicar- a los alumnos en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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de un lazo alrededor del cuello 
para hacer resaltar la vena yugular 
para realizar la inyección intravenosa 
Puntos en los que se puede inyectar aun caballo 
Puntos en los que se puede inyectar a una vaca 
• 
Puntos en los que se puede inyectar a una cerda Colocación de un lazo 
sujetando el maxilar superior para ligar la 
oreja y proceder a la inyección intravenosa 
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ANEXO L 
AGENDA 
Dl A: 7 de septiembre del 2001 
LUGAR: BIBLIOTECA DEL INEM SIMON BOLIVAR 
PARTICIPANTES: PROFESOREMDMINISTRATIVOS Y 
DIRECTIVOS DOCENTES, REPRESENI ANTES 
DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
RECEPCIONISTA: MARITZA ORTEGA 
CRONOMETRISTA: ALUDES ARNEDO 
1. Dinámica de grupo dirigida por las profesoras. CLARA BALA CUERA Y 
MARLEN GUERRERO, 
HORA: jornada"A" 7:30 a 8:00 a. m. 
Jornada "B" 2:00 a 2:30 p. m_ 
2 MOTIVACION: Responsable: IDALMY FONTALVO 
HORA: jornada "A" 8:00 a 805 a.. in 
Jornada "B" 200 a205 p. in. 
3. PRESENTACION DEL TRABAJO A REALIZAR A CARGO DE: 
Profesora YO LAND APABON. Vicerrectora Academ 
HORA: jornada "A" 800 a 8:30 a. ni. 
Jornada "B" 2:00 a3:00 p. ni. 
ANEXO LL 
TRABAJO DE SOCILES 
TEMA: la separacion de panama 
ALUMNO: ismael lopez prado 
COLEGIO : INEM SIMON BOLIVAR 
FECHA: 19 de noviembre de 2001 
SANTA MARTA 
LA IMPORTACIA DE PANAMA 
La posición geográfica de palma le da las mejores condiciones 
para construcción de un canal interoceánico que brindara la 
posibilidad de comunicar los dos océanos de una manera más 
rápida y eficaz que asumes traería conveniencias económicas 
Este proyecto abarcaría una obra de infiestuctura que acogiera el 
gran proyecto que tenia planeado realizar en este territorio 
El proyecto a realizar daria un gran rebuelo en la política 
comercial internacional pues el hecho de reducir los espacios 
entre los dos osemos y en la cobertura de las rutas del barco y 
buques comerciales abaratarían los costos de la mercancía así que 
estos da lugar a que estados unidos se interesara mucho por 
panama ya que si le brindaba apoyo le resultaría benéfico para sus 
fines económicos 
POR QUE SE DIO LA SEPARACION DE PANAMA 
La separacion de panama se da por el poco apoyo que colombia le 
suministraba a panama la tenia muy olvidada en el apoyo 
económico y cultural esto provoco que panama tuviera cierto 
resentitnientoSa el gobierno colombiano el encontrarse en un 
aislamiento total provocaron muchos intentos de separarse de 
colombia mucho antes del 1903 esto dio lugar a que estado unidos 
le apoyara en el afán de separarse de colombia ya que estados 
unidos no pudo apoderarse del canal por medio de un tratado 
Los panameños ya querían tener su independencia 
COMO SE DA LA SEPARAC ION DE PANAMA 
Esta separacion se da por la falta de apoyo que colombia le 
brindaba en esos momentos a panama provocando una revuelta 
en el pueblo panameño en ese entonces estados unidos le brinda 
apoyo a panama para inicie la separacion total de colombia 
Provocando un rechazó del gobierno colombiano esto nos da 
comino resultado un conflicto que terminaría con la firma de un 
tratado a principio del año 1903 que daría lugar ala separacion 
histórica de panama que se daría el día 3 de noviembre de 1903 
LOS ANTESEDENTES 
La clase política de panama ya quería la separacion de panama 
Los estados unidos querrían el dominio de panama 
La contratación de una constructora francesa para la costrucion 
del canal 
LAS CAUSAS IMPORTANTES 
La mala administracion del gobierno colombiano en este 
tiempo 
La declaracion de impocibilidad de la empresa fracesa para la 
construccion del canal 
Los concesionarios tendrian el derecho de estableser y percibir 
todos los derechos del canal 
CONSECUENCIA 
La consecuncia mas grabe es que el gobierno colomiano le 
acarreo muchas perdidas en dotares que representarian para 
colombia no solamente con la perdida de panama como territorio 
siitio sino también por el canal que seria lo más importante para 
colombia 
La mala situación en que quedo panama por la guerra civil que se 
dio se perdieron muchas vidas, quedó destruidos el campo los 
cultivos y en una situación económica muy critica 
TRABAJO DE SOCIALES 
TEMA: la crisis economica y política de colombia 
en el año 1930 
NOMBRE: ISMAEL LOPEZ PRADO 
PROFESOR: RAFAEL 
COLEGIO: INEM SIMON BOLIBAR 
SECCION: 9-8 
FECHA :Noviembre 24/2001 
SANTA MARTA 
¿POR QUE COLOMBIA DESAPROVECHO LA 
CRISIS DE 1930 Y 2 GUERRAS MUNDIALES 
PARA SURGIR COMO POTENSIA ECONOMICA 
Y MUNDIAL? 
Colombia desaprovecho estas oportunidades que 
sele presentaron por su mal manejo político que 
tenia en el momento a esto sele atribuye la 
decadencia de un comerció sostenido por el 
monopolio al caer este comerció dejo a Colombia en 
una posición económica muy grabe que le impedía 
surgir como potencia los antecedentes al mal manejo 
político son muchos unos de ellos son las revuelta 
provocadas por los liberales y conservadores las 
reformas ala constitución la guerra de los mil dias la 
perdida de panama entre otras. los esfuerzos que 
colombia estaba haciendo por industrializares se 
complicaban ,también sele agrega la devaluación del 
café ,la caída de la bolsa de Niuyor por que 
colombia dependía de las exportacines del café. 
La economía colombiana no estaba preparada para 
invertir la poca capacidad pensante en la época 
también contribuyó a los pocos esfuerzos por surgir 
como potenci mundial. 
CONCLUCION 
Colombia desaprovecha la oportunidad de ser 
potenciamudial esto lo podemos atribuir ala 
capacidad administrativa que tenia en ese momento 
pasaba por problemas políticos que para mi concepto 
fue su principal causa no descartando la crisis 
económica que aporto mucho a estas oportunidades 
que Colombia desaprovecho 
Sin duda alguna colombia podía consolidarse como 
potencia en este entonces la negligencia de los 
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TRABAJO DE SOCIALES 
SEPARACION DE PANAMA 
COLOMBIA DESAPROVECHA LA CRISIS DE 1930 Y 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
COLLOMBIA EN LOS AÑOS 50 
RAFAEL RAMIRES 
GINNA PAOLA AMARIS GONZALEZ 
INEM SIMON BOLI VAR 
NOVIEMBRE DE 2001 
SANTA MARTA 
D.T.C.H. 
SEPARACION DE PANAMA 
Se suele decir que en la guerra de los mil días Colombia perdió a 
panamá, que el gobierno conservador de Marroquin la vendió o 
que los Estados Unidos se la robaron. Pero esto no es cierto la 
verdad es que Panamá nunca fue de Colombia; el istmo de 
Panama aparecio en el mapa mas como adorno que como parte 
de la nacion. Durante la colonia, algunas veces izo parte de la 
real audiencia de Santafé y otras del perú. En la conquista, habia 
sido la manzana de discordia del descubrimiento de America. En 
el virreinato de Santa Fe fue un apéndice lejano como lo fue en 
la república. 
El 28 de noviembre de1821 se proclamo su independencia de 
España y se anexo a la gran Colombia. 
EL 26 de Septiembre de 1830 se separo al disolverse la gran 
Colombia y por la dictadura de un venezolano Rafael Urdaneta en 
Bogotá; volvió a unirse el 11 de diciembre, por ruegos del 
libertador; se separo el 9 de julio de 1831 por su gobernador Juan 
Eligio Alzuro, venezolano; la reconquisto del general Tomas 
Herrera, Panameño, quien derroto al dictador Alzuru el 26 de 
agosto siguiente; Se independizo el 9 de noviembre de 1840 por 
obra del mismo general Tomas Herrera. 
1842 la reconquista de T.C. de Mosquera. 
El 19 de abril de1850 se propuso vender el istmo para hacer el 
ferrocarril. 
1858 se redacta el código civil del estado de cundinamarca. 
En 1837 a Carlos Riddle y en 1845 a mateo klein se les dieron la 
orden para construir e' ferrocarril 
COLOMBIA DESAPROVECJHO LA CRISIS DE 1930 Y 2DA 
GUERRA MUNDIAL 
Dos hechos marcaron el desarrollo del sistema capitalista entre 
1930 y 1945: la crisis de 1929 y la segunda guerra mundial de 
(1939-1945). Estos fenómenos acabaron definitivamente con los 
principios del capitalismo decimonónico. La intervención del 
estado en la dirección de los asuntos económicos, recogida como 
doctrina bajo el nombre de "neoliberalismo", fue aceptada en todo 
el mundo desarrollado y desde él traslada a los países 
latinoamericanos 
Y a otros envía de desarrollo. 
Asimismo la crisis de la guerra mundial terminaron por 
transformar el imperealismo que se había desarrollado desde 
finales del siglo XIX. Esta ya estaba en crisis desde la primera 
guerra mundial, pero su transformación definitiva solo se opero a 
partir de la segunda postguerra. Finalmente, el desarrollo 
científico y tecnológico quedo también en los países 
desarrollados, lo cual profundizo la brecha y estrecho los nexos 
de dependencia de las economías de países como los 
latinoamericanos con los grandes centros europeos y 
norteamericanos. 
EL CRECIMIENTO ECONOMICO. 
Dentro del conjunto de la economia colombiana, con excepción 
del café, el ramo que adquirió su mayor desarrollo fue la industria 
manufacturera, acompañada de los sectores auríferos, 
constructivo y transportador. En el sector agropecuario se 
mantuvo el predominio de la produccion de caña de azúcar, arroz, 
trigo, cacao y el ganach porcino. 
LA VIOLENSCIA EN LOS 1948 —1958 Y ACTUAL 
En esos tiempos la violencia comenzó por muchas causas: 
Por los atrasos en los campos fue una de las causas principales 
de la violencia. 
Los desacuerdos entre campesinos liberales y conservadores y 
se suma el enfrentamiento con los propietarios de tierras. 
El fracaso de los políticos reformistas de los años 30 y el triunfo 
de la contrarreforma agraria. 
La permanencia de las malas condiciones de trabajo, acelero y 
radicalismo la explosión de los hechos de violencia a partir de 
1948. 
Los desacuerdos entre los sectores dirigentes del país. 
Los altos sectores se mostraron incapaces de adecuar las 
institución a las nuevas realidades. 
La lucha mezquina de intereses y el renacimiento de las ortodoxia 
ideológicas. 
ETC. 
El único liderazgo fue el de Gaitan. Es imposible afirmar que el 
hubiera podido canalizar los cOonflictos y darles solución. 
Apezar que en la época en que estamos, hay muchos mas 
problemas de los que había en ese tiempo, ya que aquí en 
Colombia entre mas avanzamos, menos trabajo. pero las 
personas de pocos recursos económicos se les dificulta cada dia 
mas su alimento diario ya que no tienen trabajo y como son los 
que siempre tienen mas hijos y muy pocos tienen un cartón 
donde diga su profesión no los aceptan ya que hasta para ser una 
empleada de servicios en algunos casos exigen presentación y 
mínimo el bachillerato por eso esas familias de pocos recursos se 
someten a robar y hasta incluso a matar para el sustento diario de 
ellos y sus hijos. 
En algunos casos son familias que les dan todo lo material al hijo 
pero no le dan amor sus hijos buscan el refugio en las drogas y 
al principio es como si nada pero al pasar el tiempo las drogas los 
lleva a una depresión que los lleva a matar hasta al suicidio de 
ellos mismos todo por que caen en depresión. 
Vamos a llegar a un punto donde no va a quedar nadie en 
Colombia solos los que tienen un puesto asegurado ya que las 
personas se quieren ir para el extranjero a trabajar todo porque 
allá les pagan mejor pero el problema es que en Colombia si hay 
que hacer solo que las personas no piensan y quieren coger el 
mejor camino y resulta que cogen el mas largo y mas peligroso 
todo por la falta de paciencia porque solo piensan en ellos y no se 
dan cuenta que nos estamos intentado de superar "pero a paso 
de tortuga" solo esperemos un poco que Colombia seguirá 
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LA SIGUIENTE SOPADE LETRAS TIENE UNAS CUANTA PALABRAS ENCUENTRALAS : 
e CLIMA e CORDILLERA 
VERTIENTES HIDROGRÁFICAS e HUSOS HORARIOS 
HIDROGRAFIA e VIENTOS 
GEGRAFIA • RIO MAGDALENA 
PISOS TERMICOS e ESTRELLAS HIDROGRAFICAS 
RELIEVE COLOMBIANO • PENINSULA 
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HIDROGFtAFIA DE COLOMBIA 
Relieve Montañas Andes 
Colombiano Sierra Estrellas 
Llanuras Cuencas Zapatosa 
Cordilleras Hidrografía Ayapel 
Central Lagunas Rió 
Oriental Cienaga Páramo 
Occidental Nacen Macizo 
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ANEXO N 
INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significativo 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
Alumno: Sección: 
Fecha: 
Tipo cultural colombiano fi) 
• Mina de carbón mas grande de América latina (inv). 
Departamento de la región pacifica. 
Isla Departamento. 
Lago artificail de cundinamarca. 
Municipio de cundinamarca donde se encuentra la catedral de sal; Cienaga formada por 
los ríos Magdalena y Cesar. 
Capa superficial de la tierra donde se desarrollan las plantas. 
Capital de Nara°. 
Rió de la vertiente Caribe. 
Factor que influye de dos maneras en el clima colombiano (inv). 
Clima colombiano. 
Piso térmico muy frió. 
Deslizamiento de tierra provocado por la acción de los vientos y las lluvias. 
Laguna ubicada en Boyacá. 
Departamento en la región caribe. 
Ave nacional. 
Cultivo del caldas, producto de exportación. 
Ciudadano del huila y Tolima. • ^N 
Habitad del chigüiro y el venado. 
Piedra preciosa explotada en Colombia. INV 
Característica de los santandereanos (inv). 
Ciudad donde se festejan los carnavales. 
Municipio Guajiro donde se explota la sal. 
Lo que es el cerrejón. 
Actividad económica. 
Región Geográfica mas desarrollada de Colombia. 
27tNativo (inv). 
Se explota en manaure. 
Laguna de Boyack 
Lugar donde menos llueve en Colombia. y rAl 
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Actividad económica. 
Región Geográfica mas desarrollada de Colombia. 
27(Nativo (inv). 
Se explota en manaure. 
Laguna de Boyacá. 
Lugar donde menos llueve en Colombia. 
 INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significativo 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 












INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significativo / 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
Alumno: Sección: 
Fecha: 
Tipo cultural colombiano 71  
Mina de carbón mas grande de América latina (inv). / 
Departamento de la región pacifica, 
Isla Departamento./ 
Lago artiftcail de cundinamarca. 
Municipio de cundinamarca donde se encuentra la catedral de sal; Cienaga formada por 
los ríos Magdalena y Cesar. 
Capa superficial de la tierra donde se desarrollan las plantas. 
Capital de Nara°. 
Rió de la vertiente Caribe. 
Factor que influye de dos maneras en el clima colombiano (inv). 
Clima colombiano. 
Piso térmico muy frió. 
Deslizamiento de tierra provocado por la acción de los vientos y las lluvias. 
Laguna ubicada en Boyacá. 
Departamento en la región caribe. 
Ave nacional. 
Cultivo del caldas, producto de exportación. 
Ciudadano del huila y Tolima. 
Habitad del chigüiro y el venado. 
Piedra preciosa explotada en Colombia. 
Característica de los santandereanos (inv). 
Ciudad donde se festejan los carnavales. 
Municipio Guajiro donde se explota la sal. 
Lo que es el cerrejón. 
Actividad económica. 
Región Geográfica mas desarrollada de Colombia. 
27(Natitict,(i0). 
Se explota en manaure. ;‘,1 
Laguna de Boyacá. 
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Alumno: 1, a 
Fecha: ol y ,c t2  
INEM Sitnón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significatlio 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 




INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significativo 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
Alumno: 
 
Fecha: ro ates bun, 
Tipo cultural colombiano P2 
Mina de carbón mas grande de América latina (inv). 
Departamento de la región pacifica. 
Isla Departamento. 
Lago artificail de cundinamarca. • 
Municipio de cundinamarca donde se encuentra la catedral de sal; Cienaga formada por 
los ríos Magdalena y Cesar. 
Capa superficial de la tierra donde se desarrollan las plantas. 
Capital de Nara°. 
Rió de la vertiente Caribe. 
Factor que influye de dos maneras en el clima colombiano (inv). 
China colombiano. 
Piso térmico muy frió. 
Deslizamiento de tierra provocado por la acción de los vientos y las lluvias. 
Laguna ubicada en Boyacá. 
Departamento en la región caribe. 
Ave nacional. 
Cultivo del caldas, producto de exportación. 
Ciudadano del huila y Tolima. ,wv 
Habitad del chigüiro y el venado. 
Piedra preciosa explotada en Colombia. 
Característica de los santandereanos (inv). 
Ciudad donde se festejan los carnavales. 
Municipio Guajiro donde se explota la sal_ 
Lo que es el cerrejón. 
Actividad económica. 
Región Geográfica mas desarrollada de Colombia. 
27tNativo (inv). 
Se explota en manaure. V 
Laguna de Boyacá. 
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Evaluación de Aprendizaje significattyo 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
Sección: 
771-77, 
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INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significativo 
Profesor titular: Álvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
Alumno:CP 1. \,0.z elb c e-5  E- “bc_o Sección: 
Fecha: 
1. Tipo cultural colombiano fiL 
 V 
2.. Mina de carbón mas grande de América latina (inv).e.-- 
3 Departamento de la región pacifica. 1-.". • 
1 4. Isla Departamento. 
5. Lago artifícail de cundinamarca. 
+6. Municipio de cundinamarca donde se encuentra la catedral de sal; Cienaga formada por 
los ríos Magdalena y Cesar. 
7. 
e, 
Capa superficial de la tierra donde se desarrollan las plantas. c- 
/8. Capital de Nariño. 
1 9. Rió de la vertiente Caribe. y 
,L10. Factor que influye de dos maneras en el clima colombiano (inv). V 
/11. Clima colombiano. 
/32. Piso térmico muy frió. C 
7
'
A3. Deslizamiento de tierra provocado por la acción de los vientos y las lluvias. V 
'S14. Laguna ubicada en Boyacá. ‘," 
7-21.5. Departamento en la región caribe. 
/16. Ave nacional. Do- 
y-17. Cultivo del caldas, producto de exportación_ ek, 
7,18. Ciudadano del huila y Tolima. •/AM V 
19. Habitad del chigtüro y el venado. te-- 
1/20. Piedra preciosa explotada en Colombia. n 
x21. Característica de los santandereanos (inv). 
1(22. Ciudad donde se festejan los carnavales. e-- 
723. Municipio Guajiro donde se explota la sal_ 4, 
/ 24. Lo que es el cerrejón. a- 
-,'-25. Actividad económica. 
1,26. Región Geográfica mas desarrollada de Colombia. 
/27tNativo (inv). 
I 28. Se explota en manaure. 13 V 44'c- 
)c,29. Laguna de Boyacá. 
/ 30. Lugar donde menos llueve en Colombia. 1) V 
 V  ' 
4." 
INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje signifitatlyo 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
ivIvtice-5 tc$0, 


















INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significativo 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
Alumno: ,w1-eic5-15. (9irsore__. Sección: cLi-
Fecha: 5 át  
Tipo cultural colombiano Le 
Mina de carbón mas grande de América latina (inv). 
Departamento de la región pacifica. 
Isla Departamento.k 
Lago artificail de cundinamarca. LISu ) 1-6. Municipio de cundinamarca donde se encuentra la catedral de sal; Cienaga formada por 
los ríos Magdalena y Cesar. 
Capa superficial de la tierra donde se desarrollan las plantasV 
Capital de Nara°. 
Rió de la vertiente Caribe. V 
Factor que influye de dos maneras en el clima colombiano (inv). 
Clima colombiano. 
Piso térmico muy friós, 
Deslizamiento de tierra provocado por la acción de los vientos y las lluvias. i- 
Laguna ubicada en Boyacá. i/ 
Departamento en la región caribe. 1, 
Ave nacional. ct 
Cultivo del caldas, producto de exportación. V 
Ciudadano del huila y Tolima. fri 
Habitad del chigüiro y el venado. L/ 
Piedra preciosa explotada en Colornbia.V 
1-21. Característica de los santandereanos (irtv)I-/ 
Ciudad donde se festejan los carnavales. 
Municipio Guajiro donde se explota la sal_ L,  
Lo que es el cerrejón.V 
Actividad económica. / 
Región Geográfica mas desarrollada de Colombia. V 
27LNativo (inv). 
28. Se explota en manaure*- Ñ 
29- billediegliisfissi 
30. Lugar donde menos llueve en Colombia. V 
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INEM Simón Bolívar 
Departamento de ciencias Sociales 
Evaluación de Aprendizaje significattyo 
Profesor titular: Alvaro Gonzáles 
Profesor practicante: Luis Ramírez 
Alumno: 
 -toke;c)-15. kv( jcrc2 _ 
Fechazót, ,„ t, -1 li, 
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ANEXO O 
FOTOS 1 
ACTIVIDAD EXTRA CURRICULAR; PARQUES HISTORICO 
GRUPO EN El, PARQUE FRENTE Al. INEM 
GRUPOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL INEM. 
JÓVENES EN EL AULA DE CLASES 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE PRACTICANTE COORDINANDO LA ACTIVIDAD 
FOTOS 2. 
ACTIVIDAD, TALLER MANUAL EN PLASTILINA, REGIONES 
GEOGRÁFICAS DE COLOMBIA 
JÓVENES TRABAJANDO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DOCENTE 
TITULAR 
JÓVENES TRABAJANDO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DOCENTE 
PRACTICANTE 
ESTUDIANTES MOSTRANDO EL TRABAJO ELABORADO 
ALUMNOS ELABORANDO EL MAPA TALLER 
ALUMNOS ELABORANDO EL MAPA TALLER 
OZO/? 
